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Förteckning
över de i 9 § i statsrådets beslut om reglementering av kött
utfärdat den 21 augusti 1941 förutsatta centralaffärerna (A)
och 10 §, sådan den lyder i statsrådets beslut utfärdat den
12 februari 1942 beträffande uppköparaffärer (B) och
uppköparombud (C).
A. Karjakunta r.1., Helsingfors.
Malmberg, G., Karis.
B. 1) Andelsboden m. b. t., Karis.
G. Jokiranta, Rauha, Svarta
2) Asikkalan Osuusliike r. 1., Vääksy kanal.
Hyytiäinen, L., Vääksy.
Juntunen, L.,
Pitkonen, T.,
Strandberg, A.,
3) Askolan Osuuskauppa r. 1., Borgå, Vakkola
Paronia, 0., Askola, Vakkola.
4) Ekenäs Handelslag m. o. t., Ekenäs.
Johansson, A., Tenala.
5) Etelä-Hämeen Osuusliike r. 1., Tavastehus.
Huostila, Kalle, Hämeenlinna.
Salo, Oili, „
Karlsson, A., Ekenäs.
8) Haapajärven Osuuskauppa r. 1., Haapajärvi O. I.
Kettukangas, F., Haapajärvi.
Korhonen, A., Reisjärvi.
Liejumäki, Vieno, Haapajärvi.
6) Etelä-Savon Osuusliike r. L, Hietanen.
Sievänen, V., Hietanen.
7) Eurajoen Osuuskauppa r. 1., Eurajoki.
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2Parviainen, K., Muurasjärvi.
Sipilä, Senja, Haapajärvi.
Säilä, V., Muurasjärvi.
Vehkalahti., M., Reisjärvi.
9) Haapamäen Osuuskauppa r. 1., Haapamäki.
Hanhinen, Josua, Haapamäki.
10) Haapaveden Osuuskauppa r. 1., Haapavesi.
Auvinen, Matti, Haapavesi.
Torkkola, Pekka, „
11) Haminan ja Ympäristön Osuuskauppa r. 1., Hamina.
Kyllönen, Arvo, Hamina.
12) Hangö Handelslag m. b. t., Bromarv.
Lind, H., Bromarv.
13) Hankasalmen Osuuskauppa r. 1., Hankasalmi.
Karvinen, Leo, Venetmäki.
Lahtinen, Eemil, Hankasalmi kk.
Lehtola, Arvo, Konnevesi.
Leppä, Arvi, Niemisjärvi.
Mustonen, Unto, Hankasalmi as.
Piitulainen, Veikko, Hankasalmi, Hannula.
14) Harjavallan Osuuskauppa r. 1., Harjavalta.
15) Hartolan Osuuskauppa r. 1., Hartola.
Kovakoski, Vilho, Hartola.
Tuukkanen, Otto,
16) Heinolan Osuuskauppa r. 1., Heinola.
Lyyjynen, Väinö, Heinola,
17) Hinner joen Osuuskauppa r. 1., Hinnerjoki.
Saarinen, Arvo, Hinnerjoki.
Toivonen, Vieno Vilho, Hinnerjoki.
18) Honkajoen Osuuskauppa r. 1., Honkajoki.
19) Huittisten Osuuskauppa r. 1., Lauttakylä.
Laaksonen, J., Lauttakylä.
20) Härmän Osuuskauppa r. 1., Voltti.
Hopeavuori, T., Voltti.
21) lisalmen Osuuskauppa r.1., lisalmi.
Kauppinen, Aatu, Vieremä, lisalmen Ok.
Koponen, Armas, Sukeva, „
3Kukkonen, Erkki, Kauppilanmäki, lisalmen Ok.
Kuosmanen, Hannes, Runni, „
22) Ikaalisten Osuuskauppa r. 1., Ikaalinen.
Aalto, Kustaa Vihtori, Ikaalinen.
Elonen, Frans, „
23) Ilmajoen Osuuskauppa r. 1., Ilmajoki.
Meriluoto, Ahti, Ilmajoki.
24) Ingå Handelslag m. b. t., Täkter.
Mangström, M. A., Ingå.
25) Isonkyrön Osuuskauppa r. 1., Orismala.
Arkkola, J. R.
26) Jalasjärven Osuuskauppa r. 1., Jalasjärvi.
Koski, N.
27) Jeppo—Oravais Handelslag m. b. t., Jeppo.
Vistbacka, E., Jeppo.
28) Jokioisten Maanviljelijäin Osuusliike r.1., Jokioinen
Roitto, Viljo, Ypäjä kk.
29) Joroisten Osuuskauppa r. 1., Joroinen.
30) Joutsan Osuuskauppa r. 1., Joutsa.
Leporanta, Israel, Joutsa.
33) Juupajoen Osuuskauppa r. 1., Korkeakoski.
Nenonen, F.
Niskanen, A.
31) Jukolan Osuuskauppa r. 1., Porokylä.
Koskelo, E., Porokylä,
32) Jurvan Osuuskauppa r. 1., Jurva.
Saraanpää, Reino, Jurva, Koskiin äenkylä.
34) Järvikunnan Osuuskauppa r. 1., Evijärvi.
Dahlbacka, Tauno, Evijärvi, Lahdenkylä.
Sulkakoski, Leander, „ ~
35) Jääsken Osuuskauppa r. 1., Imatra.
Haukka, M., Imatra.
Loippo, M., „
Riikonen, H.,,
~
Siira, H., „
36) Kaipiaisten Osuuskauppa r. 1., Kaipiainen.
Harjunpää, L.
437) Kalajoen Osuuskauppa r. 1., Kalajoki.
Mäkelä, M.
38) Kangasalan Osuuskauppa r, 1., Kangasala.
Saari, N. .
39) Karjakunta r. 1., Helsingfors.
Hieta, Olavi, Karjakunta r. 1., Helsinki.
Mykrä, Johannes, Kärkölä.
Rinne, A., Karjalohjan Ok.
Sarrola, Alfons, Helsinki.
Vuorela, Erkki, Karjakunta r. 1., Nummi.
Öhman, Evert, Virkkala.
40) Karjakunta r. 1., Tavastehus.
Haukijärvi, Armas, Hämeenlinna, Vuorik. 29
Helin, Aleksi, Luopioinen.
Somervuori, Tauno, Hämeenlinna.
41) Karjakunta r. 1., Jyväskylä.
Aurekoski, Alrvar, Konginkangas.
Elovaara, Reino, Uurainen.
Jussila, E., Muurame.
Jääskeläinen, Juho, Rutalahden Maanv. Ok., Leivon
mäki.
Kaski, Eero, Jyväskylä, Karjakunta r. I.
Koivisto, Joonas, Luhanka.
Nieminen, Paavo, Karstula.
42) Karjakunta r. 1., Kotka.
Alamärä, H., (Tavastilan Ok.)
Lipponen, A., (Klamilan Ok.)
Montonen, Urho, Kotka.
43) Karjakunta r. 1., Kouvola.
Huhti, Yrjö, (Rautjärven Ok.)
Hurskainen, Väinö, (Anjalan Ok.)
Kallio, E., (Teutjärven Ok.)
Kiuru, Emil, (Taavetin Ok.)
Komulainen, Eino J., Kouvola.
Kotonen, T. (Nurmela & Kotonen).
Kuisma, Tauno, (Kirvun Ok.)
Kuivamäki, Armas, Kouvola.
Lehtinen, M, (Teutjärven Ok.)
Riski, Emil, (Jaalan Ok.)
Väänänen, Erkki, Kouvola,
44) Karjakunta r. 1., Lahti.
Järvinen, S., Lahti.
Laurila, Kirsti, Lahti (Koski H. 1. 01.)
Pullinen, M., (Hollolan Ok.)
Raita, Emil, Artjärvi.
Rusila, A., Kalkkinen.
45) Karjakunta r. 1., Villmanstrand.
Mononen', Anton, Lappeenranta.
Myyrä, Anja,
Pöysti, Väinö,
~
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46) Karjakunta r. 1., Lappo.
Kamppinen, Eino, Nurmo.
Keltikangas, Eino, Lapua.
47) Karjakunta r. 1., St. Michel.
Honkanen, Manne, Mäntyharju.
Häkkänen, Onni, Mikkeli.
Kanninen, A., Juva.
Koponen, Anni, Mikkeli.
Manninen, M., Kangasniemi,
Toivakka, A., Pertunmaa.
48) Karjakunta r. 1., Närpes.
Karlberg-Sigg, Ivar, Närpes.
Rosenqvist, Yttermark.
Strömblad, Alfred, Närpes.
49) Karjakunta r. 1., Borgå.
Välimäki, Mirjam, Porvoo.
Välimäki, Onni, Porvoo, Karjakunta r. 1.
50) Karjakunta r. 1., Riihimäki.
Alanen, R., Riihimäki.
Kaipiainen, K., (Vähikkälän Ok.)
Kivimäki, E., (Hausjärven Ok.)
Kuusela, T., (Läyliäisten Ok.)
Pahka järvi, K., (Hausjärven Ok.)
51) Karjakunta r. 1., Salo.
Syvänen, Eino, Salo.
52) Karjakunta r. 1., Nyslott.
Salmi, M., Savonlinna.
53) Karjakunta m. b. t., Tammerfors.
Asikfcainen, Eemil, Tampere.
6Erkkola, Eelis, Hämeenkyrö.
Huvska, livar, Mouhijärvi, Hyynilä.
Koivu, Anni, Kuhmalahti, Vehkajärven Ok.
Laine, Otto, Kuhmalahti.
Niemi, Armas, Kuorevesi.
Rantala, S., Viiala.
Salojärvi, Eino, Kuru.
Seppälä, Justus, Kolkki (Kolkin Ok.)
Suolahti, Hilkka, Mouhijärvi.
Tamminen, Maine, Nokia.
Törmi, Pekka, Kihniö.
Vihriälä, Onni, Länkipohja,
Viitamäki, Toimi, Visuvesi.
54) Karjakunta r. 1., Åbo.
Pesonen, Heikki, Paattinen.
Viljamaa, Jorma, Turku.
Virtanen, Lena, Rymättylä.
55) Karjakunta r. 1., Vasa.
Fanit, Torsten, Malax.
Mattson, Maitts, Nykarleby lk.
Mäkynen, Yrjö, Laihia.
Parkkamäki, Matti, Jurva.
Rajala, Juho, Ilmajoki.
Ribacka, Ernst, Petalax.
Saari, Juho, Pirttikylä.
Similä, Eero, Vaasa.
Skata, E. Rob., Vörå.
Öling, Severi, Vasa.
Koskinen, E.,
Pouttu, Jaska,
56) Karjakunta r. 1., Ylistaro.
Alianko, Matti, Ylistaro.
57) Karvian Osuuskauppa r. 1., Karvia.
Hakola, Viljami, Karvia.
Nieminen, Aaro, „
58) Kauhajoen Osuuskauppa r. 1., Kauhajoki.
Kohtala, R.
59) Kauhavan Osuuskauppa r. 1., Kauhava.
Huhtala, Viljo, Kauhava, Nahkala.
7-60) Kauppakunta Vako r. 1., Koski T l.
Ahonen, Fanny, Koski T. 1.
Miller, Hertta,
„
61) Kerimäen Osuusliike r. 1., Kerimäki.
62) Keskipohjanmaan Osuuskauppa r.1., Gamlakarleby.
Hyyppä, Ilmari, Sievi as.
Kotkamaa, Fridi, Kokkola.
Ojala, Martti, Kannus.
Paavola, Lauri, Kaustinen.
Parkkinen, Viljo, Toholampi.
Peltola, Antti, Eskola.
Vikström, Einar, Kokkola.
Yrjänä, Valde, Himanka.
■63) Keski-Saimaan Osuusliike r.1., Ny slott.
Kinnunen, A., Parkunmäki.
Niiranen, K., Savonlinna.
Tynkkynen, A., Kurenoinen.
•65) Kiikoisten Osuuskauppa r. 1., Kauvatsa, Jaara.
Uuttu, Paavo.
66) Kiteen Osuuskauppa r. 1., Kitee.
Muhonen, Bertta, Kitee.
Multanen, Toivo, Kitee, Puhos.
Keuruun Osuuskauppa r. 1., Keuruu.
Lehtonen, Venne, Keuru.
64)
67) Kiukaisten Osuuskauppa r. 1., Kiukainen.
Ala-Karpela, Toivo, Kiukainen.
Kataja, Jaflmar, „
Kokemäen Osuuskauppa r. 1., Kokemäki.
Hyytiäinen, Johannes, Kokemäki, Osuuskauppa.
68)
69)
70)
Korian Osuuskauppa r. 1., Koria.
Möltsi, Lyyli, Koria, Osuuskauppa,
Kuhmoisten Uusi Osuuskauppa r, 1., Kuhmoinen.
Kaukola, Tauno, Kuhmoinen, Osuuskauppa.
Kouvolan Ympäristön Osuusliike r. 1., Kouvola.
Kauppila, V., Kouvola, Kääpälä.
Sissala, Sylvi, „
Smolander, Leo, „
Soini, Mauri, „
71>
872) Kuortaneen Osuuskauppa r. 1., Kuortane.
Erkkilä, Jussi, Kuortane.
73) Kuppis Handelslag m. b. t., Broby.
Sjöblom., T., Broby.
74) Kurikan Osuuskauppa r. 1., Kurikka.
Piikkilä, J., Kurikka,
75) Kuusjärven Yleinen Osuuskauppa r. 1., Outokumpu.
Pohjanpalo, Aino, Outokumpu.
76) Kymenrannan Osuuskauppa r. 1., Inkeroinen.
Puustinen, Vilho, Kymenranta.
77) Kyrkslätt Handelslag m. b. t., Kyrkslätt.
Dahlvik, Saga, Kyrkslätt.
Råbergh, Einar, ~,
78) Kärkölän Osuuskauppa r. 1., Järvelä.
Takasihvola, Sally, Kärkölä.
Ylänen, Eino.,
„
80) Lammin Osuuskauppa r. 1., Lammi.
Salo, Eva, Lammi kk.
79) Laihian Osuuskauppa r. 1., Laihia.
Mattila, Yrjö, Laihia, Jakkula.
83) Lappträsk Handelslag m. b. t., Lappträsk.
Haglund, Ivar, Lappträsk.
82) Lappajärven Osuuskauppa r. 1., Lappajärvi.
Hautamäki, S., Lappajärvi.
Lampi, A., „
Peltola, M.,
81) Lapin kunnan Osuuskauppa r. 1., Lappi T. I.
Lehtinen, Vihtori.
84) Lapuan Osuuskauppa r. 1., Lappo.
Muurimäki, A., Lapua.
85) Liikkalan Osuuskauppa r. 1., Liikkala.
Mänttäri, Sulo, Liikkala.
86) Liperin Osuuskauppa r. 1., Liperi.
Poutanen, M., Liperi.
87) Lohjan seudun Osuusliike r. 1., Lojo.
Nikander, Paavo, Lohja, Osuusliike.
988) Luumäen Osuuskauppa r. 1., Luumäki.
Koivisto, H.
Länsi-Pohjan Osuusliike r. 1., Torneä st.
Alaviuhkola, Irma, Ylitornio.
Kaikkonen, Hilma, Tornio.
Lunki, Anna, Karunki,
Ramberg, Helli, Tornio I.
89)
91)
90)
Maanviljelijäin Osuuskauppa r. 1., Säkylä.
Tuominen, Juho, Säkylä.
Maamiesten Osuusliike r. 1., Urjala.
Hamina, Paavo, Urjala.
92) Miehikkälän Osuusliike r. 1., Miehikkälä.
Kurko, Anton, Miehikkälä,
94) Mäntyharjun Osuuskauppa r. 1., Mäntyharju st
Lahtinen, Niilo, Mäntyharju.
Myllykosken Osuuskauppa r. 1., Myllykoski.
Knape, Gunnar, Myllykoski.
93)
Nakkilan Osuuskauppa r. 1., Nakkila.
Niemelä, T. E.
95)
96) Nummen Osuuskauppa r. 1., Nummi (U. I.)
Nurmon Osuuskauppa r. 1., Nurmo.
Muilu, J., Nurmo.
98)
97)
Oriveden Osuusliike r. 1., Orivesi kk.
Rajala, Pekka.
100)
Osuuskauppa Jylhä, Hamina, Pyhättö.
Akkanen, R., Pyhättö.
Seppä, T.,
Ämmälä, V., „
99)
101) Osuuskauppa Kyntäjä r. 1., Alavus kk.
Nisula, Eino, Alavus.
103) Osuuskauppa Seppo r. 1., Jämsä.
Suominen, Martti, Jämsä.
Osuuskauppa Kivi r. 1., Klaukkala.
102) Osuuskauppa Sampo r. 1., Turenki.
Lehtonen, Martti, Turenki;
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104) Osuuskunta Oma-Kauppar. 1., Eura.
Isotalo, Esko, Eura, Ok. Oma-Kauppa r. I.
105) Osuusliike Arina r. 1., Uleåborg.
Hamari, Heikki, Kiiminki.
Junttila, Matti, Vihanti.
Knuutila, A., Oulu.
Lidendahl., Kalle, "Oulu, Koskelankylä,
Nordlund, Niko, Oulu, Kangastie 12.
Pikkarainen, Uuno, Muhos, Laitasaari.
Pirilä, Kalle A., Oulu, Uusikatu 82.
Povela, Aatami, Temmes.
Rajaniemi, Joonas, Nivala.
Siltala, Yrjö, Rantsila, Sipolankylä.
Silvennoinen, E., Ruukki.
Still, Ville, Kestilä.
Valkola, Yrjö, Oulu, Kansankatu 70.
Vähä, Artturi, Temmes.
106)
Osuusliike Jykevä r. 1., Utti.
Kojo, Lempi, Sippola.
Vuorenmaa, Mauri, Utti.
Osuusliike Aura r. 1., Nummela.
Räikkönen, Uuno, Nummela.
Saarni, Alku, Nummela,
.107)
108) Osuusliike Keminseutu r. 1., Kemi.
Heiskanen, Uuno, Kemi, 01. Keminseutu.
Ruokonen, Aapo, „ „ „
Yliranta, Otto, Kuivaniemi, Jokikylä.
109) Osuusliike Keskimaa r. 1., Jyväskylä.
Himanko, A., Jyväskylä.
Messala, K., Petäjävesi.
Mäcklin, Arvo, Laukaa.
Poikolainen, J., Laukaa.
110)
111)
Osuusliike Kivikanto r. 1., Kivijärvi V. I.
Haapalehto, Eemil-, Kannonsaha,
Osuusliike Liitto r. 1., Kotka.
Himanen, E., Pertunmaa.
Järvinen, A., Koitti,
Järvinen, Rikhard, Kotka.
Kauranen, V., Ruotsinpyhtää,
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Kivdä, M., Kymi.
Nieminen, M., Kotka.
Savolainen, N., Kotka,
H2) Osuusliike Maakunta r. 1., Kajona.
Hanski, Lassi, Kajaani.
Karjalainen, Jaakko, Vuolijoki.
Sirviö, Tauno, Kajaani.
113) Osuusliike Oma-Pohja r. 1., Kausala.
Markkanen, K. A., Kausala.
114) Osuusliike Pohjois-Häme r. 1., Vilppula.
Aronen, Jooseppi, Vilppula.
Järvenpää, K.,
„
Vesterlund, V., „
115) Osuusliike Teho r. L, Hyvinge.
Aatto, Niilo, Hyvinkää, Oi. Teho r. 1.
Myntti, Elli, Rajamäki, 01. Teho r. 1.
116) Osuusliike Toimela r.1., Pornainen.
Ailio, E., Numminen.
Elo järvi, E., Laukkoski.
Halla, K.,. Päivölä.
Leppäkoski, H., Halkia.
Sauvonsaari, A., Metsäkylä.
117) Osuusliike Toukola r. 1., Orimattila.
Vainio, Uuno, Orimattila kk.
118) Osuusliike Tuotanto r. 1., Tammerfors.
Höydén, Arvi, Tampere, Tuotanto, Linja-autoas.
Juhonheimo, Meeri, Vesilahti, Tuotanto.
Kaihoiampi, Laina, Kyröskoski, „
Kuuri, T., Ikaalinen, Riiltiaia (Mansonier).
' Lehtovuori, Kalle, Kyröskoski.
Lukkonen, Jussi, Lempäälä.
Murto, Vilho, Tampere, Tuotanto, Pinnink. 20.
Mäkinen, Hugo, Tampere, Kauppak. 7, Tuotanto.
Nieminen, Elli, Aitolahti, Tuotanto.
Nurmela, Jenny, Ylöjärvi, Tuotanto..
Peltonen, Eino, Tampere, Tuotanto, Maatalous-os,
Silvennoinen, Olavi, Messukylä, Tuotanto.
Sinkkonen, Saimi, Laitikkala, Tuotanto.
Sointu, Arvo, Tampere, Tuotanto, Narva,
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119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
Osuusliike Väinölä r. 1., Mäntsälä.
Helman, O.
Osuusliike Yhteishyvä r. 1., Tohmajärvi.
Mikko, K., Tohmajärvi.
Osuusliike Yhtymä r. 1., Villmanstrand.
Laamanen, Aug., Lappeenranta.
Paukkunen, Antti, Lappeenranta,
Puhakka, Emanuel, Lappeenranta, 01, Yhtymä.
Repo, Valdemar, Lappeenranta, Yhdyskatu 6.
Suutari, Antti, Lappeenranta.
Uusitalo, Taavetti, Lappeenranta, 01. Yhtymä.
Oulaisten Osuuskauppa r. 1., Oulainen.
Padasjoen Osuuskauppa r. 1., Padasjoki.
Kattila, Laura, Padasjoki.
Tuuppila, Emil', Padasjoki.
Pargas Andelshandel m. b. t., Pargas.
Husman, Runar.
Ollas, Albin.
Parikkalan Osuuskauppa r. 1., Parikkala.
Manni, V., Parikkala.
Rantala, M., „
Parkanon Osuusliike r. 1., Parkano.
Salminen, Vihtori, Parkano, Osuusliike.
Peräseinäjoen Osuuskauppa r. 1., Peräseinäjoki.
Kosola, R., Peräseinäjoki.
Myllykoski, V.,
Pieksämäen Osuuskauppa r. 1., Pieksämäki.
Halonen, Aatu, Maavesi, Pieksämäki.
Huopalainen, Vilho, Kolkonteipaie.
Halinen, Antti, Kangaslampi.
Lyyra, Emil, Jäppilä.
Pekonen, Otto, Venetmäki.
Tolvanen, Aleksanteri, Rantasalmi.
Pielisjärven Osuusliike r. 1., Lieksa.
Koponen, M., Pielisjärvi.
Korpelainen, K., „
Laukkanen, M., „
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130) Pohjois-Karjalan Osuusliike r. 1., Joensuu.
Kervinen, Matti, Niittylahti, Mulo.
Montonen, Erkki, Joensuu, Koskikatu 5.
131) Pojo Handelslag m. b. t., Skuru.
Jansson, G. V., Skuru.
132) Rantasalmen Osuusliike r. 1., Rantasalmi.
Heiskari, L, Rantasalmi.
133) Rauman Osuuskauppa r. 1., Raumo.
Tuominen, Aarne, Rauma.
134) Rautalammin Osuuskauppa r. 1., Rautalampi.
Kautto, A., Rautalampi.
135) Rovaniemen Osuuskauppa r. 1., Rovaniemi.
Huczkowski, V., Rovaniemi.
Pääkkönen, A., „
Ruokolahden Osuuskauppa r. 1., Vuoksenniska.
Husu, N., Vuoksenniska.
Jäppinen, 0., „
Mäki-Keturi, K., „
136)
137) Ruoveden Yleinen Osuuskauppa r. 1., Ruovesi kk.
Harju, Nestori, Ruovesi, Pihlajalahlti.
Lindqvist, Liisa, „
Valkeapää, Arvo, „
Saarijärven Osuusliike r. 1., Saarijärvi.
Kauppinen, Eeva, Saarijärvi.
Oksanen, Veikko, „
138)
139)
Rääkkylän Osuuskauppa r. 1., Rääkkylä.
Riikonen, Matti, Rääkkylä.
Sastamalan Osuusliike r. 1., Vammala.
Huju, Heimo, Kiikka.
Koivuniemi, Vihtori, Vammala.
Kuusisto, Toivo, Tyrvää.
Ojanperä, Onni, Karkku.
Peltola, Reino, Tyrvää.
140)
141) Satakunnan Osuuskauppa r. 1., Björneborg.
Aho, J., Kauhajoki.
Eriksson, E., Ruosniemi.
Högman, Pentti, Ulvila.
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142)
143)
144)
145)
146)
147)
Jussila, Juho, Kankaanpää, Niinisalo.
Koivula, Kalle, Kokemäki.
Lammi, Ä., Merikarvia, Ylikylä,
Lammi, 0,, Pori, Uusikoivisto.
Lankinen, Antti, Siikainen, Sammi.
Lehtisalo, Harald, Pori, Halli.
Mattila, Maltti, Kankaanpää, Vihtiläjärvi.
■Mäkelä, Arvo, Kankaanpää.
Kolander, A., Kyläsaari.
Koski, Selim, Ahlainen.
Kulmala, Kalle, Kankaanpää, Vihtiläjärvi.
Lahtinen, lisak, Pori.
Männistö, Vilho, Pomarkku.
Nordlund, Pauli, Pori, Kyläsaari.
Nummelia, Lauri, Luvia.
Palomäki, Lauri, Pori, Tuorila,
Puomti, Heikki, Nakkila,
Repo, Ilja, Kankaanpää.
Ritala, S., Kyläsaari.
Salonen, Paavo, Lytitylä.
Stengård, Arvi, Kankaanpää, Vihtiläjärvi.
Tamminen,, E., Lavia.
Tommila, Svenitti, Kankaanpää.
Vallin, Salli, Pori, Torik. 7, Liha-os.
Vuorisalo, S., Noormarkku.
Sibbo Handelslag m. b. t., Nickby.
Johansson, Runar, Hindhår.
Lång, Birger, Sibbo, Kallbäcfc.
Sundblad, Erik, Sibbo, Nickby.
Savitaipaleen Osuuskauppa r. 1., Savitaipale.
Klemi, Hilkka, Savitaipale Ok.
Simpura, Tuomas, „ „
Siikaisten Osuuskauppa r. 1., Siikainen, Leväsjoki.
Haapala, Frans, Leväsjoki.
Simpeleen Osuuskauppa r. 1., Simpele.
Patjas, Antti, Simpele.
Tiainen, lisakki, Ruokolahti, Sarajärvi.
Sjundeå Handelslag m. ö. t., Sjundeå.
Dannberg, A.
Suonenjoen Osuuskauppa r. 1., Suonenjoki.
Jokelainen, Aino, Suonenjoki.
148)
149)
151)
153)
155)
158)
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Kauhanen, P., Suonenjoki,
Oinonen, Aino, ~
Röntynen, Katri, „ lisvesi
Sysmän Osuuskauppa Yritys r. 1., Sysmä.
Hakala, K., Sysmä. .
Kovakoski, N. J., Sysmä.
Säkkijärven Osuuskauppa r. 1., Pulsa, Ylämaa
Eklund, Ilmari, Ylämaa.
Juopperi, Armas, Säkkijärvi.
Uosukainen, E., Ylämaa 5.
Sääksmäen Osuuskauppa r. 1., Sääksmäki.
Keinänen, A.
Talous-Osuuskauppa r. 1., Varkaus.
Tammelan Osuuskauppa r. 1., Forssa.
Kanninen, Antti, Forssa.
Teuvan Osuuskauppa r. 1., Teuva.
Kujala, U., Teuva.
Tervakosken Osuuskauppa r. 1., Tervakoski.
Aaltonen,, lida, Tervakoski.
Lehtonen, Urpo,
~
Toijalan seudun Osuuskauppa r. 1., Toijala.
Torkkola, Sulo V.
156) Tolkis Andelshandel m. b. t., Borgå, Tolkis.
Backman, E., Tolkis.
157)
Uusi Osuusliike Virrat r. 1., Virrat kk.
Jokinen, N., Virrat.
Manninen, K., „
Suhonen, A., „
Tuurin Osuuskauppa r. 1., Tuuri st.
Heikkilä, J., Tuuri.
159) Vaajakosken Osuusliike r. 1., Vaajakoski.
Laitinen, Irja, Vaajakoski, Toivakka.
Mäenpää, Aino, Vaajakoski.
Mäkinen, Emil, Niemisjärvi, Hankasalmi.
Uski, V., Vaajakoski.
Vampulan Osuuskauppa r. 1., Vampula.
Peltomattilä, M.
150)
152)
154)
160)
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B
161) Viitasaaren Uusi Osuusliike, r. 1., Viitasaari.
Ruhanen, Emil, Viitasaari.
162) Virolahden Osuusliike r. 1., Virolahti.
Nakari, Ilmari, Virolahti.
Ravi, Erik, „
163) Ylihärmän Osuuskauppa r. 1., Ylihärmä.
Perkiö, Aukusti, Ylihärmä.
164) Ylikulman Osuuskauppa r. 1., Perniö, Knaapila.
Laaksonen, A.
165) Ylivieskan Osuuskauppa r. 1., Ylivieska.
Huhtanen, Saima, Ylivieska, Osuuskauppa.
166) Ähtärin Osuuskauppa r. 1., Ähtäri,
Hakalia, Lauri, Ähtäri, Peränne.
167) Östra Nylands Handelslag m. b. t., Lovisa.
Back, H., Liljendal.
Nordgren, S., Liljendal.
A. Osuuskunta Karjapohjola r.1., Uleåborg
1) Hailuodon Osuuskauppa r. 1., Hailuoto.
2) Haukiputaan Osuuskauppa r. 1., Haukipudas.
G. Rytinki, V., Haukipudas.
3) Kellon Osuuskauppa r. 1., Kello.
Alho, Sirkka, Kello.
4) Kemijärven Osuuskauppa r. 1., Kemijärvi.
Härkönen, Eevi, Kemijärvi.
5) Kestilän Osuuskauppa r. 1., Kestilä.
6) Kittilän Osuuskauppa r. 1., Kittilä.
Rajala, Eino, Kittilä.
7) Kuivaniemi-Simon Osuuskauppa r. 1., Kuivaniemi.
Huhtala, Kaarina, Simo as.
Kiiskilä, Lyyli, Kuivaniemi, Oijärvi.
Kolehmainen, 0., Kuivaniemi as.
Lohi, Martta, Simo, Saarikoski.
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8) Kuusamon Osuuskauppa r. 1., Kuusamo.
Anttonen, Lea, Kuusamo, Määttä!ä.
Kaukoranta, Mikko „ Murtovaara,
Kumpula, Eetu, „ Käylä.
Leppänen, Lempi,
„
Kuolio.
Mattila, Olga, „ Heikkilä.
Pitkänen), Anni, „ Vasaraperä,
Tervo, Edit, „
Tuovila, Herman, „ Rukajärvi.
Törrönen, Jenni, ~
Virranniemi, lida, „ Patosalmi.
9) Lamujoen Osuuskauppa r. 1., Pulkkila.
Repo, Helvi, Pulkkila, Vorna.
Saarikoski, Helvi, Piippola, Leskelä.
Saarikoski, Jenni, Piippola.
Varis, V. E., Pulkkila.
10) Limingan Osuuskauppa r. 1., Liminka.
Oksama, E., Liminka.
Oksama, Teodor, „
11) Lumijoen Osuuskauppa r. 1., Lumijoki.
Nykänen, Antti, Lumijoki.
12) Länsi-Lapin Osuuskauppa r. 1., Pello.
Kyrö, lisakki, Pello.
14) Nivalan Osuuskauppa r. 1., Nivala.
Hiltunen, Eevi, Nivala 'kk.
Huhta, Liisa, Nivala.
Niemi, Väinö, Nivala kk.
Piippo, Veikko, Nivalia kk.
Suhonen, J., Nivala, Maliskylä.
13) Muhoksen Osuuskauppa r. 1., Muhos.
Ervasti, V., Muhos.
16) Paavolan Osuuskauppa r. 1., Ruukki.
Roppola, Maija, Paavola.
17) Petsamon Osuuskauppa r. 1., Petsamo.
Hellman, Toivo, Petsamo.
15) Osuusliike Turva r. 1., li.
Leinonen, L., Ii as.
Moilanen, Reino, Ii as.
Oja, Kalle, Ii as.
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18) Pudasjärven Osuuskauppa r. 1., Pudasjärvi.
Holmström, T., Pudasjärvi.
19) Pyhäjoen Osuuskauppa r. 1., Pyhäjoki.
Flinkkilä, Esko, Pyhäjoki kk.
Marjamäki, lisak, „ ~
20) Pyhäsalmen Osuusliike r. 1., Pyhäsalmi.
Niemelä, Ville, Pyhäsalmi.
21) Raahen Seudun Osuuskauppa r. 1., Raahe.
Mattila, Eetu, Raahe.
Siponen, V., „
22) Ranuan Osuuskauppa r. 1., Ranua.
Illikainen, Martti, Ranua kk.
Koivula, Maija, „ ~
Lohi, Mimmi, „ „
23) Rantsilan Osuuskauppa r. 1., Rantsila.
Matinheikki, Aino, Rantsila.
Ronkala, Artturi, „
24) Siikajoen Osuuskauppa r. 1., Siikajoki.
Töyrä, Tyyne, Siikajoki.
25) Taivalkosken Osuuskauppa r. 1., Taivalkoski.
Suviluoto, Rauha, Taivalkoski.
28) Vihannin Osuuskauppa r. 1., Vihanti.
Lampela, Pirkko, Vihanti.
Sauriala, Eila, Vihanti.
26) Tyrnävän Osuuskauppa r. 1., Tyrnävä.
Pyöriä, Hellin, Tyrnävä.
27) Utajärven Osuuskauppa r. 1., Utajärvi.
Patrikainen, V., Utajärvi.
29) Ylikiimingin Osuuskauppa r. 1., Ylikiiminki.
Haapasalo, L., Ylikiiminki.
Osuuskunta Karjapohjola r. 1., Uleaborg.
Egna uppköparombud:
Ervasti, L., Pyhäjoki.
Hankonen, A., Kärsämäki.
Harju, Tauno, Rantsila,
Hiltunen, T., Muhos.
' Högman, M., Tyrnävä.
Juntura, Otto, Kemin mlk.
Jutila, J., Alavieska.
Kalkas, Janne, Ylivieska.
Kalliopuska, Anni, Tornio.
Karhula, Sandfrid, Ylivieska.
Kelhä, Väinö, Oulu.
Klemetti, V., Ruukki.
Koivunen, Valpas, Kemi.
Kokko, J., Liminka.
Rouva Kostat, Haapajärvi.
Kostet, Sulo, „
Kotka, Jaakko, Alavieska.
Kulju, Ahti, Kemi, Nahkurink. 7.
Laakkonen, N., Nivala.
Laurila, J,, Lumijoki.
Mikkola, Esko, Kemijärvi.
Ollikainen, Väinö, Kuivaniemi.
Pelkonen, Aino, Utajärvi.
Pelkonen, J. M., „
Pelkonen, R., Rovaniemi.
Pudas, V., Pyhäsalmi.
Riikola, A., Alaitemmes.
Riikola, M., Pulkkila.
Risto, Ellis, Simo.
Ruotltinen, Eino, Oulu.
Saarela, Niilo, Reisjärvi.
Salmela, A., Lumijoki.
Selin, Toivo, Haapavesi.
Seppälä, A., Oulainen.
Sohlo, Eero, Kemi, Nahkurink. 7.
Sohlo, Kalle, Oulu.
Sundqvist, A., Raahe.
Tammela, Julio, Nivala.
Tiitto, J., Piippola.
Tuomela, L, Kestilä.
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Tuomela, T., „
Åhman, Y., Oulunsalo.
B. 1) Alavuden Osuusliike r. 1., Alavus.
C. Reijonen, Viivi, Tuuri as.
Sepänmaa, Eino, Liedenpohja
A. Osuustukkukauppa r.1., Helsingfors.
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Siikanen, Almia, Alavus, Sapsalammin kylä.
Suopelto, Hilja, Alavus as.
Vesterinen, Salomon, Alavus kk., Kontiainen.
2) Andelsaffären Ådalen v. t., Närpes.
Eklund, Arne Johannes, Yttermark.
Sandbacka, Hilding Valentin, Malax, Vias.
3) Auran Osuuskauppa r. 1., Aura.
Almenoksa, Arvi, Pöytyä.
Lindqvist, Allan, Paattinen, Tortinmäki.
Manner, Ole, Aura, Karviainen.
Suominen, Annikki, Lieto as., Auran Ok.
5) Evijärven Osuuskauppa r. 1., Evijärvi.
Eschner, Pentti, Evijärvi, Särkikyiä.
Haapala, Eino, Evijärvi, Lahdenkylä.
4) Elämäjärven Osuuskauppa r. 1., Pihtipudas.
Kervinen, E., Elämäjärvi.
Turunen, Vilho, Pyhäsalmi, Hiidenkylä.
Hautala, Ingrit,
„
Kivijärvenkylä.
Hevoisaho, Aura, „ Haapajärvenkyiä.
Järvelä, Matti, „ Jokeia.nkylä.
Keskinen, Väinö, Kortesjärvi, Purmojärvenkylä.
Kivimäki, Hanna, Evijärvi, Jokelankylä.
Kupila, Ilmari, „ Evijärvenkylä.
Lähdesmäki, Aune, Kortesjärvi, lsonmäenkylä.
Nousiainen, Laina, Evijärvi, Inankylä.
Ylinen, Einari, Kortesjärvi kk.
6) Haaksi, J., Helsingfors.
Heikkilä, V., Kauhajoki kk.
Karvia, K., Somero.
Laitamäki, A., Kauhajoki.
Nyman, V., Skuru.
Sarin, J., Kisko, Orijärvi.
Sjöman, Kala,
7) Haapajärvenseudun Osuusliike i. 1., Haapajärvi.
Kukkola, Hanna, Oksava, Autio-ranta, Osuusliike.
Palonen, Vilho, Haapajärvi, Osuusliike.
Parkkila, Manna, Oksava, Osuusliike.
Turunen, Paavo, Kärsämäki, Osuusliike.
Vehkalahti, Valtteri, Kuona hållpl.
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8) lm Osuuskauppa r. 1., li.
Katajamäki, Toini, li, Pohjois-li.
Pallukka, Valde, Yli-li, Tannila.
Saavalainen, Heilin, Yli-li, Siurua,
9) Inkeroisten Osuuskauppa r. 1., Inkeroinen.
Kiiveri, Antti, Inkeroinen.
10) Itä-Savon Osuusliike r. 1., Nyslott.
Juvonen, Kerttu, Savonlinna, Olavinkatu 54,
Kekarainen, Arvi, Kesälahti, Itä-Savon 01.
Kumpulainen, Abel, Enonkoski, „ „
Polkutie, Uuno, Enonkoski kk.
Röntynen, Lauri, Pultikko, Itä-Savon 01.
11) Janakkalan Osuuskauppa r. 1., Turenki.
Laitinen, Hannes, Parola.
Mäkinen, Tauno, Turenki.
12) Jokelan Osuuskauppa r. 1., Jokela.
Laine, Emil, Jokela.
13) Jokioisten Osuuskauppa r. 1., Jokioinen.
Heinonen, Otto, Jokioinen, Luodessuo.
Niemi, Veikko, „ Ok.
14) Jämsän Osuusliike r. 1., Jämsä.
Kinnunen, Antti, Jämsä, Osuusliike.
15) Kainuun Osuusliike r. 1., Kajana.
Bisi, Kaarlo, Melalahti.
Hulkkonen, Reino, Veneheitto.
Juntunen, Eemil, Kiantajärvi, Kainuun 01.
Jääskeläinen, Jalmari, Kiehimä.
Kaakinen, August, Ristijärvi.
Karppinen, Reino, Vuolijoki,
Kassinen, Eino, Sotkamo.
Kankaanpää, 8., Kajaani, Kauppak. 30.
Keränen, Albert, Hyrynsalmi, Kainuun 01.
Korhonen, Hugo, Kuhmo, Kainuun 01.
Piirainen, Erkki, Kajaani, Kauppak. 30.
16) Kalajokilaakson Osuusliike r. 1., Ylivieska.
Ikävalko, Urho, Nivalla kk., Kalajokilaaks. 01
Jylhä, Eliisa, Ylivieska, Raudaskyiä, „ „
Jylhä, Lauri, „ „
Kangas, Tyyni, Rautio kk., „ „
Krook, Eero, Kalajoki, Pohjankylä, „ ~
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Peltonen, Anna, Järvikylä, Kalajokilaaks. 01.
Saarinen, Väinö, Kalajoki, „ „
Weckroth, Lauri, Ylivieska, „ „
Verronen, Sanni, Alavieska kk., „ „
Vesalainen, Hilja, Sievi as., „ „
17) Keiteleen Osuuskauppa r. 1., Keitele.
Huttunen, Toivo, Keitele, Keiteleen Ok.
Kumpulainen, Ville, Viitasaari, Kärnä, Kumpumäki
Mikkonen, Nestor, Keitele, Tossavanlahti.
18) Kemin Osuuskauppa r. 1., Kemi.
Alamiaula, Kalle, Tervola kk.
Alatalo, Joonas, Alavieska.
Juntunen, Eino, Alavojakkala.
Kanala, Matti, Nivala, Sarjankylä.
Keltamäki, Veikko J., li.
Kemi, Matti, Kemi, Kemin Osuuskauppa.
Vorné, Vilho, Tornio, Kemin Osuuskauppa.
19) Keski-Karjalan Osuusliike r. 1., Simpele.
Nenonen, Matti, Simpele.
Ollila, Aarne, Simpele.
Poskiparta, Olavi, Simpele.
20) Keski-Satakunnan Osuusliike r. 1., Kiikka.
Alanko, Yrjö, Kiikka, Keski-Saitak. 01.
Lehtinen, Armias, Kauvatsa.
Lindqvist, Frans, Kauvatsa as.
Parviainen, Uuno, Karkku, Keski-Satak. 01.
Vuorinen, Toivo, 1110, „
21) Keski-Savon Osuusliike r. 1., Pieksämäki.
Haatainen, Martti, Virtasalmi.
Halttunen,, Tyyne, „
Korhonen, Saimi, Maavesi, Keski-Savo.
Paunala, Aarne, Pieksämäki.
Pesonen, Jussi, „
Pirinen, Pauli, Pieksämäki, Keski-Sav. 01.
Summanen, Eino, Virtasalmi.
Vitikainen, Paavo, Pieksämäki.
22) Keski-Uudenmaan Osuusliike r. 1., Porlammi.
Sippo, Gabriel, Porlammi.
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23) Kiuruveden Työväen Osuuskauppa r. 1., Kiuruvesi.
Nikkinen, Juho, Kiuruvesi Ok.
Tikkanen, Yrjö, „ „
24) Kokkolan seudun Osuusliike i. 1., Kokkola.
Haukilahti, Viljani, Halsua.
Hietamäki, Aukusti, Himanka, Torvenkylä.
Meri, Aarne, Kokkola.
Pöyhönen, Heino, Räyrinki.
Rantala, Janne, Perho kk.
Suomela, Agnes, Kokkola, Osuusliike.
25) Korkeakosken Osuuskauppa r. 1., Korkeakoski.
Syrjä, Juho, Korkeakoski.
26) Korpilahden Osuuskauppa r. 1., Korpilahti.
Kanninen, Edia, Korpilahti.
Kenttä, Helky, „ kk.
Ruth, Yrjö, „ Putkilahti.
Ström, Aune, „ Saakoski.
27) Kuluttajain Osuusliike r. 1., Myllymäki.
Koski, Ensio, Myllymäki, Kulutit. 01.
Lahtinen, Tyyne, Inha tehd. „ ~ .
Leinonen, Elsa, Myllymäki, Lies järvi, Kulultt. 01
Lindberg, Alma, Ähtäri, Vääräkoski,
Mäkinen, Anni, Karstula kk.,
Mäkinen, Yrjö, Karstula.
Ruuskanen, Sanni, Myllymäki, Väätäinen, ,
28) Kuusankosken Osuusliike i. 1., Kouvola.
Jaakkola, Eero., Voikka.
Kyminlaakson Osuusliike r. 1., Kotka.
Ansa, Manne, Ahvio.
Heinonen, Väinö, Purola.
Hykkyrä, Antton, Juurikorpi.
Klemola, Eino, Ummeljoki.
Korhonen, Aarne, Ahvio.
Koskivirta, Einari, Myllykoski.
Mettälä, Jussi, Raussila.
Montonen, T., Varpanen.
Nöjd, Peitu, Pyhtää.
Pasanen, Martti, Elimäki kk.
Pekkola, E., Loviisa, Karnisooninkatu.
Pethman, Yrjö, Kymi.
29)
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Rantala, Antton, Raussila.
Reingoldit, Pentti, Kotka, Kyminlaakson 01
Reingoldt, Väinö, „ „ „
Takala, Manne, Ruotsinpyhtää.
Virtanen, Kaarlo, Kotka, Kyminlaakson 01.
30) Kytäjän Osuuskauppa r. 1., Kytäjä.
Aaltonen, Ellen, Kytäjä.
Kerttula, Juho, Linnamäki.
31) Köyliön Osuuskauppa r.1., Köyliö.
Aaltonen, E., Köyliö, Kankaanpää.
Aaltonen, Kustaa, „ Kepola.
Halme, L., ~ Tuiskula.
Hongisto, Aug., Peipohja.
Kankaanpää, Sylvi, Köyliö, Yttilä.
Karvonen, Aimo, „ „
Laivanen, Vihtori, ~ Lähteenkylä.
Ottelin, Mirjam, „
Paavilainen, Einari, „
Siltanen, A., Voitoinen, Rauman rata.
Virtanen, A., Köyliö, Vuorenmaa.
Välilä, Juho, ~ Yttilä.
32) Lahden Osuuskauppa r. 1., Lahti.
Aalto, K., Vääksyn kanava.
Eklund, Toivo, Myrskylä kk.
Huuho, Felix, Hollola.
Hytönen, Elis, Orimattila, Kuivanto.
Kakkonen, Heikki, Sysmä kk.
Kaikkonen, Ilmari, Orimattila kk.
Kakkonen, Väinö, Lahti, Rautatienk. 15.
Kivinen, Onni, Uusikylä, Kuivanto.
Lehtinen, Evert, Sysmä, Nuoramoinen.
Lehto, Hemming, Uusikylä, Immilä.
Lemola, Vilho, Lahti, Paimela.
Pyhäjoki, Yrjö, Asikkala, Mustjärvi,
Rantala, Erland, Lammi, Vesitola,
Salo, Paavo, Kausala, Hietana.
Seppälä, Vilho., Asikkala, Viitaila.
Sihvonen, Erkki, Pukkila kk.
Unelius, Akseli, Hollola -kk.
33) Lappilan Osuuskauppa r. 1., Lappila.
Järvinen, Hilkka, Kärkölä,
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34) Launosten Osuuskauppa r. 1., Launonen.
Ahola, Eino, Loppi, Jokiniemi.
Hannonen, Ivar, Launonen.
Hyvönen, Anna-Liisa, Loppi, Topeno.
Jokinen, Sinikka, Loppi, Vojakkala,
Kauppinen, Saimi, Sajaniemi.
Koskinen, Helvi, Loppi, Vojakkala, Pääjärvi
Särkijärvi, Kaarlo, Loppi, Kormu.
Timonen, Einar, Renko, Vehmainen.
Vainio, A. J., Jokiniemi.
Veisto, Helvi, Loppi kk.
Leppäkorven Osuuskauppa i. L, Nummi.
Kanervo, Leo, Nummi, Leppäkorven Ok.
35)
36) Lestijokilaakson Osuusliike r. 1., Kannus.
Asikainen, Adam, Himanka, Lestijokilaakso.
Jaakkola, Harald, Kannus.
Jäntti, Taavetti, Ullava, Rahkonen.
Karttunen, Otto, Toholampi, Lestijokilaakso.
Kurki, Olli, Kannus, Lestijokilaakso.
Leppänen, Jussi, Kinnula, Lestijokilaakso.
Luomala, Viljaani, Kannus, Luomala,
Maunumäki, Yrjö, Kälviä, Lestijokilaakso.
Porkola, Emil, Toholampi 'kk.
Ruuska, Kalle, Lestijärvi, Lestijokilaakso.
Vaetoja, Kristian, Kannus.
Linjata, E. V., Helsingfors.
Hietikko, Juho, Koskenkorva.
Jokela, Arvo, Huhmiarkoski.
Jokela, M.,
„
Kari, Eljas, Kauhava, Ylikylä.
Kauppinen, Herman, Sievi, Jyrinki.
Niemi, Einar, Seinäjoki.
Salonen, E., Herrala.
Siiriäinen, V., Mynttilä.
Vilander, E., Järvelä.
37)
Loimaan Osuusliike r. 1., Loimaa.
Lehtisaari, Väinö, Somero, Viluksela,
Luuppala, Eino, Alastaro.
Piilonen, Oiva, Loimaa, Osuusliike.
Puistola, Heikki, Ypäjä, Varsanoja,
Tuomisto, Evert, Punkalaidun.
Tuomisto, K., Alastaro, Maalainen,
38)
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39) Luopioisten Osuuskauppa r. 1., Rautajärvi.
Likoliahti, Rikhart, Kyynärö.
40) Länsi-Päijänteen Osuusliike i. 1., Padasjoki.
Antikainen, Toini, Padasjoki.
Hakalin, Taimi, Kuhmoinen.
Heistman, Yrjö, Kellosalmi.
Kantosaari, Hellvi, Padasjoki.
Matkoiahti, Kalle, Arrakoski.
Matkolahti, Taimi, Maakeski.
Mäkinen, Bertta, Auttoinen.
Nieminen, Kustaa, Arrakoski.
Satama, Robert, „
Valkeapää, Aino, Iso-Äiniö.
Vesterinen, Elsa, Pihlajakoski.
41) Osuusliike Konsum Andelsaffär v. t., Karis.
Berglund, Erich Erland, Päivölä.
Berglund, Erik Evert, Karis.
Bonineivier, Karl, Karis.
Friman, Sylvia, Mustio.
Laakso, Aune, Koski, Orijärvi.
Sandell, Göran, Pojo.
42) Muuramen Osuuskauppa r. 1., Muurame.
Göös, Joonas, Muurame, Osuuskauppa.
Jussila, Reino, Vesanka, Saukkola.
Kervinen, Valentin, Oravasaari.
Peltola, Matti, Petäjävesi, Metsäkulma.
Salminen, Paavo, Muurame.
Seppälä, Oskar, Korpilahti, Tikkala,
Tammisto, Sulo, Säynätsalo.
44) Nordqvist, U., Helsingfors.
Bro, J., Jepua,
Kangas, 0., Hirvijoki, Huhtala.
Nahkala, J., Kauhava as.
Pesonen, E., Evijärvi, Särkilä.
Piri, Oskari, Kauhava, Huhmarkoski.
Salo, Kustaa, Kortesjärvi.
43) Mäntän Osuuskauppa r. 1., Mänttä.
Kuusi, Toivo, Lyly, Pihlaisto.
Lundell, Hj., Mänttä.
Tuomainen, Ottito, Mänttä, Roosinpohja,
Salo, Kusti, Kauhava, Mäenpää
Wickström, J., Inkoo.
45) Nuutajärven Osuuskauppa r. 1., Urjala st.
Kankaanpää, A., Matku, Nuutajärven Ok
Kujala, Joel, Urjala, Nuutajärven Ok.
Mattila, Otto, „ Urjalankylä.
Mäkinen, Lauri, Kylmäkoski, Nuutajärven Ok.
46)
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Oitin Osuusliike i. 1., Oitti.
Backman, Toivo, Mommila, Arrankorpi, Osuusliike.
Lempiö, Martti, Oitti, Oitin Osuusliike.
Saarinen, Paavo, Mommila, Haminankyiä, Oitin 01.
47)
48) Osuuskauppa Mäki-Matti r. 1., Jyväskylä.
Hartikka, Helmi, Lievestuore.
Heikkinen, Eino, Korpilahti.
Hokkanen, Silja, Petäjävesi.
Kankaanpää, Vieno, Uurainen, Höytiä.
Kaukoranta, Väinö, Niemisjärvi.
Kivelä, Viljo, Uurainen.
Kyyhkynen, Aino, Jyväskylän mlk.
Lahtinen, Maire, Laukaa, Tarvaala.
Limatius, Bertta, Leivonmäki.
Luukkonen, Aulis, Jyväskylä, Ok. Mäki-Maltti.
Martikainen, Laila, Hankasalmi as.
Nevalainen, Tauno, Uurainen.
Nokelainen, Matti Alfred, Hankasalmi, Venekoski.
Pasanen, Emil. Lievestuore, Ruuhimäki.
Perälä, Kalle, Kuohu.
Piilonen, Inkeri, Petäjävesi.
Pirttinen, Anna-Liisa, Jyväskylän mlk.
Pirttinen, Inkeri, Konnevesi, Sirkkamäki.
Raatikainen, Ellis Matti, Jyväskylä, Jalonraitti 30.
Ranta, Helmi,- Kintaus,
Reunanen, Niilo, Hankasalmi kk.
Saarenpää, Mikko, Jalasjärvi, Jokipii.
Tuominen, Otto, Jyväskylän mlk.
Vallin, Kerttu, Laukaa.
Veijonen, Hilja, Uurainen.
Virtanen, V. A., Kuohu.
Oriveden Osuuskauppa r. 1., Orivesi.
Kurvi, Eugen, Orivesi.
Laitinen, Robert, Eräjärvi, Uiherla.
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49)
50)
51)
Osuuskauppa Perhelä r. 1., Järvenpää.
Leppäranta, Reino, Mäntsälä, Ok. Perhelä.
Naumanen, Tauno, Kellokoski, „ „
Parhiala, Reino, Ohkola, „ „
Toikka, Aarne, Järvenpää, „ „
Osuusliike Ahja i. 1., Hyvinge.
Aro, August, Pilpala.
Jouit,järvi, Verner, Rajamäki.
Kallio, Aira, Ryttylä.
Kortelainen, Olli, Vihti.
Koskivalta, Mauno, Hikiä.
Kuronen, Ranghild, Ryttylä, Turkhauta.
Kyröläinen, Juho Emil, Hausjärvi, Kuru.
Kolhi, Elsa A., Riihimäki, Hämeenk. 25.
Laine, Toivo, Jokela, Nukari.
Lumme, Martta, Korpi.
Luoto, Hj., Hunsala.
Lähteinen, Juho, Röyhkä, Vihtijärvi.
Närhi, Arvo V., Hyvinkää, Ahjonkaitu 2—4.
Poukkanen, Hilkka, Pilpala.
Rantanen, Aura, Selki.
Ruotsalainen, Oskar, Pilpala, Räyskälä.
Saarinen, Viljo, Oitti, Sälinkää.
Sahlsitröm, Edvart, Loppi, Läyliäinen.
Sahlsitröm, Lydia, Röykkä.
Sjöberg, Kalle, Oitti, Sälinkää.
Tilander, Impi, Ridasjärvi.
Andelsaffären Elanto m. b. t., Helsingfors.
Airilla, Lauri, Nurmijärvi kk, Elanto kolonialv. 120
Alivirta, Elsa, Perttula, „ „ 117
Bergman, Meeri, Lepsäma, „ „ 119
Blomqvist, J. Kerava, „ köttb. 27
Eklund, Pentti, Korso, „ „ 18
Erjamaa, Irene, Nikkilä, „ , „ 101
Haanpää, Sylvi, Tikkurila, „ „ 26
Hassel, Helga, Kerava,
Helimäki, M., Virrat
Johansson, M,, Perttula, „ „ 117
Kimari, Saimi, Helsingin pit.
Koivula, 0., Kotala, Virrat
Koroleff, Elisabeth, Hyrylä, „ „ 33
Kuusikko, Valfrid, Pusula, Marttila
Laine, Reino, Klaukkala, Elanto kolonialv. 118
Laitinen, Alpo, Nurmijärvi
Liimatainen, Liisa, Porvoon mlk.
Lintunen, 0. E., Humppila
Mäenpää, Toini, Pukinmäki, „ „ 31
Niemi, Tyyne, Jupperi, „ „ 114
Nurminen, Väinö, Porvoo, „ köttb. 48.
Nyberg, V., Pukinmäki, Karhusuontie 84.
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Paananen, Kalle Gabriel, Porvoo.
Rinne, Meeri, Kauniainen, Elanto köttb. 66,
Ripatti, Elsa, Kerava, „ „ 27.
Rosvall, Anselm, Tapanila „ „ 26
Saksi, Herman, Helsinki, Pitkänsillanranta 17 B.
Söderlund, Mandi, Vantaa, Elanto kolonial v. 128,
Tanner, Tyyne, Porvoon mlk.
Vesonen, Lauri, Leppävaara, ~ ~ 49
Vähämäki, Matti, Minkiö.
52) Osuusliike Eteläpohja r. 1., Seinäjoki.
Heikkilä, Kalle, Myllymäki.
Mäkelä, Seth, Koskenkorva, 01. Eteläpohja.
Palmu, Sulo, Ilmajoki, 01. Eteläpohja.
Papu, Toivo J., Seinäjoki, 01. Eteläpohja.
Sundberg, Väinö, Kurikka, 01. Eteläpohja.
53) Osuusliike Häme r. 1., Tavastehus.
Enne, Akilles, Hämeenlinna, Raatihuoneenk. 16.
Helander, Kaarina, Hauho.
Jokinen, Yrjö, Hämeenlinna, Raatihuoneenk. 16
Puisto, Verna, littala.
54) Osuusliike Imatra i. 1., Imatra.
Ryyppö, Ilmari, Imatra.
55) Osuusliike Kalla i. 1., Kuopio.
Asikainen, Saara, Käärmelahti, 01. Kalla.
Asikainen, Tyyne, Nilsiä kk., 01. Kalla,
Hulkko, Kalle, Litmaniemi, Kalla.
Huovinen, Aimo, Kuopio, Presidentink. 31.
Immonen, Anni, Peräniemi, 01. Kalla.
Juurikorpi, Tyyne, Muuruvesi kk., Kala.
Kaukinen, Alli, Palonurmi, 01. Kalla.
Kauppinen, Heikki, Juankoski.
Kauppinen, Joel, Mustinlahti, Kalla,
Keinänen, Aune, Kuopio.
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Korhonen, Otto, Vehmersalmi, Kalla kk.
Miettinen, Eino, Kuopion mlk, Kurkimäki, 01. Kalla
Rimpiläinen, Väinö, Siilinjärvi, 01. Kalla.
Saarikoski, Hannes, Pulkonkoski, 01. Kalla.
Saukkonen, Pekka, Kuopio, Puijonkatu 23.
Toivanen, Anni, Maaninka kk, 0.1. Kalla.
Vähä-Sarja, Sylvi, Tuovilanlahti, Kalla,
56) Osuusliike Kansa r. 1., Björneborg.
Kataja, Uuno, Pori, 01. Kansa,
Kilpeläinen, Aarne, Ulvila.
Kohonen, Aapeli, Pori.
Linnainmaa, Uuno, „
Lumme, Pentti, Vampula,
Orava, K., Harjavalta kk.
Ritala, S., Kyläsaari.
Taimi, Väinö, Haistila.
Vasanen, Tauno, Lavia, Kalliola.
Viljamaa, Atte, Noormarkku, Finpyy.
Virta, Tauno, Nakkila.
57) Osuusliike Kansanvoima r. 1., Rautalampi kk.
Helenius, Aune, Rautalampi kk. ■Houni, Toivo, Istunmäki, Konnevesi.
Laamanen, Aili, Kerkonjoiensuu.
Pelkonen, Helmi, lisvesi, Vaajasalmi.
58) Osuusliike Kataja r. 1., Mäntyharju.
Karjalainen, Lyyli, Mäntyharju, 01. Kataja.
Saharimen, Tyyne, Joutsa, „ „
Saksa, Liisa, Ruorosmäki, ~ ~
Österberg, Aune, Hartola, „ „
59) Osuusliike Kehitys r. 1., Kyrö.
Kiuru, Kosti, Tarvasjoki, Eura, 01. Kehitys.
Laakso, Sulo, Marttila, Tiipilä, 01. Kehitys.
Lehtonen, Hannes, Kyrö, 01. Kehitys.
Rantanen, Yrjö, Koski T. 1., Tuima, 01. Kehitys.
Virtanen, Uuno, Mellilä, 01. Kehitys.
60) Osuusliike Kehä r. 1., Eura.
Elo, Toivo, Kiukainen, Harola.
Hakala, Ilmo, Eura.
Helin, Albert, Eurajoki as., Turajärvi.
Kaski, Gunnar, Lappi T. 1.
Lehtoranta, Väinö, Rauma, Korpi.
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Saari, Arvo, Rauma, Kodiksami.
Saari, Olavi, Hinnerjoki.
Saarivuori, Eino, Rauma, Kodiksami.
Salo, Viljo, Kauttua.
Snäll, Nestor, Kiukainen.
Virtanen, Vieno, Naarjoki.
61) Osuusliike Keko r. 1., Lojo.
Forssten Martta, Lohja, Virkkala.
Halittu, Aino, Siuntio.
Hopia, Verner, Karjalohja, Rahikkala.
Johansson, Emil, Lohja.
Länsikangas, Anni, Pusula, Vörlö.
Nikan, Jalmari, Sammatti.
Roisko, Hilja, Suomis järvi, Kitula.
Vehkala, Elli, Saukkola, Keko.
Wessberg, Toivo, Fiskars, Risteys.
62) Osuusliike Kerhola r. 1., Paimio.
Viitanen, A., Paimio, 01. Kerhola.
63) Osuusliike Keski-Suomi i. 1., Keuru.
Airaksinen, Veikko, Keuru, 01. Keski-Suomi
Nojonen, A., Pihlajavesi, Valkeajärvi.
Salo, Kalle, Keuru.
Tourunen, E., Pihlajavesi.
Tuominen, Veikko, Keuru, 01. Keski-Suomi.
64) Osuusliike Koitto r. 1., Valkeakoski.
Häyrynen, A., Sääksmäki, Huittula.
Jussila, K., Valkeakoski, 01. Koitto.
Kokko, E., Hauho, Ilmola.
Nyström, Simo, Valkeakoski, 01. Koitto.
Peltola, A., Tyrväntö, Retula.
Sirenius, K., Pälkäne, Uitasmäki.
Suvikrouvi, K., Tyrväntö, Uskila.
Veijalainen, L., Laitikkala.
65) Osuusliike Laaja r. 1., Lappo.
Hepomäki, Eero, Alajärvi, Kuoppala.
Himmelä, Urho, Hoisko, Alajärvi.
Jokikallio, Uuno, Kurejoki, Alajärvi.
Koppala, Bertta, Kauhava,
Laurila, Jaakko, Lapua.
Pakari, Alma, Lapua.
Saarikoski, H. E., Lapua, 01. Laaja.
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Syrjälä, Väinö, Alajärvi, Kirkonkylä.
Takala, Frans, Vimpeli.
Takala, Julius, Alajärvi, Saukonperä.
66) Osuusliike Lapinmaa r. 1., Rovaniemi.
Malinen, Väinö, Rovaniemi.
67) Osuusliike Lovisa Andelsaffär v. t., Valkom.
Aho, Väinö, Pernaja, Valkom.
Forsell, Edit,
Hammaren, Helmi, „ kk.
68) Osuusliike Norma Andelsaffär m. b. t., Pargas.
Kajanto, Kaarlo, Parainen, 01. Norma as.
Korpela, Aarne, Kuusisto.
Sankala, A. V., Parainen.
69) Osuusliike Oma r. 1., Kyröskoski.
Hartikainen, Jussi, Viljakkala, Karhe.
Jokisalo, Eevertti, Kyröskoski.
Kotonen, Eero, Hämeenkyrö, Hiukkanen.
Köhi, Joose, Kiivakkala.
Saarinen, Matti, Viljakkala.
Salomäki, Kalle, Vähäröyhiö.
Vuorio, Leo, Riitiala.
70) Osuusliike Oma-Apu r. 1., Joensuu.
Kinnunen, Antti, Siikasaari.
Lipponen, Lauri, Ilomantsi kk., 01. Oma-Apu.
Makkonen, Pekka, Kitee, Juurikko N:o 13.
Nevalainen, Matti, Kontiolahti kk., 01, Oma-Apu.
Pakarinen, Pekka, Liperi 'kk., 01. Oma-Apu.
Pohjonen, Arvo, Outokumpu, 01. Oma-Apu.
Pylkkänen, Niilo, Pielisensuu, Kettuvaara, 01. Oma-
Apu.
Sallinen, Albin, Viinijärvi, 01. Oma-Apu.
Tanninen, Matti, Kaltimo, Louhioja.
Timonen, Eino, Joensuu, 01. Oma-Apu.
Ukkonen, Edvin Kullervo, Joensuu, 01. Oma-Apu.
Öystiiä, Jaakko, Polvijärvi kk., 01. Oma-Apu.
Airaksinen, Matti, Kaltimo, Louhioja, Oma-Apu.
Hirvonen, Matti, Kettuvaara.
Holopainen, Adam, Romppala, 01. Oma-Apu.
Hämäläinen, Abel, Kaltimo, Niska, Oma-Apu.
Kiiskinen, Ravul, Pielisensuu, Mutala.
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
2477/42
Osuusliike Onni i. L, Villmanstrand.
Karhu, E., Savitaipale, Rautakoski.
Kokkonen, J., Lappeenranta, Kirkkokatu 34.
Nieminen, E., Taipalsaari, Kureniemi.
Oikkanen, A., Lyytikkälä.
Pekkanen, T., Kangasmäki.
Punkka, A., Savitaipale kk.
Suikka, A., Taipalsaari, Hovinmäki.
Talkka, J., Telkkälä.
Wolkoff, J., Lappeenranta, Ala-kylä.
Väänänen, V., Juva kk.
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Osuusliike Oras i. 1., Somero.
Vesander, Helmi, Somero.
Osuusliike Oripää r. 1., Oripää.
Friman, Selma, Oripää.
Rantanen, J., Oripää, Myllykylä.
Osuusliike Otso i. 1., Kuusamo.
Kosonen, Eino, Kuusamo, 01. Otso.
Osuusliike Paavonseutu i. 1., Saarijärvi.
Honkonen, Lauri, Saarijärvi, Häkkilä.
Joutsen, Aleksi, ~ Murron joki.
Kinju, Ivan, Kekkilä, .
Pöllänen, Lauri, Kannonkoski, Kannonsaha.
Storck, Aino, Saarijärvi, Kalmari.
Osuusliike Pohjankangas i. 1., Kankaanpää.
Jyrkinen, Väinö, Kankaanpää, 01. Pohjankangas.
Santikko, Olavi, Hongonjoki.
Osuusliike Savo r. 1., Tervo.
Huttunen, Arvi, Karttula, Talluskylä.
Halinen, Matti, Karttula, 01. Savo.
Liikkanen, Juho, Vaaraslahti, 01. Savo.
Maukonen, Aku, Syväniemi, Itä-Karttuila.
Mustonen, Edvart, Pielavesi.
Toikkanen, Otto, Vesanto, Niinivedenpää,
Ylönen, Hugo, Karttula, Pirttimäki.
Osuusliike Savonseutu r. 1., St. Michel.
Huoponen, Eino, 01. Savonseutu, Puumala.
Häkkinen, Väinö, Haukivuori, 01. Savonseutu.
Juvonen, Raikas, 01. Savonseutu, Kangasniemi, Läsä-
koski.
3
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Karhunen, Aug., 01. Savonseutu, Anttola.
Kivistö, Hj. 01. Savonseutu, Kissakoski, Hirvensalmi,
Laitinen, Väinö, 01. Savonseutu, Hirvensalmi,Ripatti
Liikanen, Sulo, 01. Savonseutu, Hirvensalmi, Tuuk-
kala.
Lyytikäinen, Viktor, Mikkelin kaup. Otavankatu 20,
Monni, A. J., 01. Savonseutu, Mikkeli, Löytö.
Niskanen, Jooseppi, 01. Savonseutu, Otava.
Pakarinen, Tatu, 01. Savonseutu, Juva kk.
Piispanen, Otto, 01. Savonseutu, Hirvensalmi kk.
Rahikainen, Tauno, Hallituskatu 9, Mikkeli.
Suomalainen, Onni, 01. Savonseutu, Juva, Siikakoski,
Toijonen, Otto, Otava, Puttolan kylä.
Tossavainen, Antti, 01. Savonseutu, Kangasniemi.
Viuhkonen, Janne, Mikkelin mlk., Hiirola 01.
79) Osuusliike Suoja r. 1., Raumo.
Tähtinen, Tuure, Panelia, 01. Suoja.
Varjonen, Valtter, Rauma, ~ ~
81) Osuusliike Tammi i. 1., Forssa.
Saarinen, Kalle, Forssa, Rautatienkatu.
80) Osuusliike Suupohja Andelsaffär m. b. t., Kristinestad.
Kaijankangas, Kauko, Kauhajoki, Havuskylä.
Talvitie, Martti, Kainasto.
Välimaa, Vesteri, Teuva.
82) Osuusliike Tarmola i. 1., Turku.
Aitta, A., Rymättylä, 01. Tarmola.
Heinonen, Y., Askainen, 01. Tarmola.
Järvi, Juho, Rusko.
Kaskinen, T., Turku, 01. Tarmola,
Ketola, A., Mietoinen, 01. Tarmola.
Pyykkö, Tauno, Vinkkilä, 01. Tarmola.
Sundström, J., Innikorpi.
84) Osuusliike Tuki i. 1., Karkkila.
Heikkiliä, Yrjö, Karkkila, 01. Tuki.
83) Osuusliike Terho r. 1., Mathildedahl.
Laaksomaa, Kosti, Teijo.
85) Osuusliike Työnvoima r. 1., Varkaus.
Alanko, Lea, Puurtila.
Kinnunen, Olga, Varkaus, Päiviönsaari.
Kärkkäinen, Sulho, Sorsakoski.
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Linnamaa, Helvi, Joutsenlahti.
Luukkonen, Meeri, Varkaus, Omakotialue.
Mäkinen, Viljo, Joutsenlahti, Repokangas.
Nyyssönen, Erkki, Leppävirta, Pakarlahiti.
Nyyssönen, Mandi, Huutokoski.
Pukkila, Matti, Rantasalmi.
Pöllänen, Otto, Leppävirta, Niinimäki.
Raunio, Gunnar, Varkaus, Taulumäki.
Ruuskanen, Irja, Joroinen.
Tolonen, Matti, Kangaslampi.
Törrönen, Veikko, Näädänmaa,
Varjus, Helga, Joroinen, Kolma.
86) Osuusliike Tähkä r. 1., Salo.
Airola, Armas, Kuusjoki.
Hallikainen, Sylvi, Pertteli, Kaivola.
Heino, Eevert, Halikko, Kaninko!a.
Heino, Katri, Angelniemi, Kokkila.
Kallio, August Nikolai, Salo, Vainio.
Keskinen, Kaija, Salo, 01. Tähkä.
Mäkinen, Helena, Kisko, Kurkela.
Suhonen, Erkki, Salo, 01. Tähkä,
87) Osuusliike Ura r. 1., Irjanne.
Osuusliike Uurtaja r. 1., Tuusniemi.
Antikainen, Kerttu, Tuusniemi.
Hämäläinen, Viljo, Riistavesi, Hiidenlahti.
Lieppinen, Martta, Tuusniemi, Paakkila,
Miettinen, Mikko, Luikonlahti, Sivakkavaara.
Niiranen, Elsa, Tuusniemi, Ruskeala.
Poutiainen, Eino, Kaavi, Retunen.
Pulkkinen, Tyyne, Varistaival.
Pöyhönen, Abram, Tuusniemi, Loukainen.
Räsänen, Sylvi, „ Salonkylä.
88)
Savolainen, Aili, Riistavesi, Laukka-Aho.
Savolainen, Helvi, Tuusniemi kk.
Sulonen, Elsa, Riistavesi, Meilahti.
Voutilainen, Paavo, Tuusniemi, Kosula.
89)
Osuusliike Valta r. 1., Ypäjä.
Veikkolainen, Risto, Ypäjä.
Osuusliike Valli i. 1., Fredrikshamn.
Lehtinen, Lauri, Imatra.
90)
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91) Osuusliike Vankka r. 1., Vilppula.
Kivimäki, Hermanni, Vilppula, Haikankylä.
Lähteinen, Santeri, Ruovesi, Väärinmaja.
Mikkola, Väinö, Vilppula.
92) Osuusliike Varma Andelsaffär m. b. t., Jakobstad.
93) Osuusliike Voima i. 1., Tammerfors.
Aalto, Toivo, Tampere, Hatanpäänvaltatie 14.
Arola, Annikki, Ylöjärvi, Mutala, 01. Voima.
Haapanen, Oiva, Viiala.
Hakaluoto, Aarne A., Ylöjärvi.
Kärki, Lauri, Tampere, 01. Voima.
Kärki, Seemi, Suoniemi.
Laakso, E., Pirkkala, 01. Voima.
Mahkonen, J. E., Tampere, 01. Voima.
Niemi, Eva, Kämmenniemi, Viitapohja, 01. Voima.
Niemi, Taimi, Suoniemi, Vesilahti, Narva.
Nieminen, Arvi Johannes, Lavajärvi.
Nieminen, Sulo Jalmari, Ylöjärvi.
Salo, Leo, Kangasala, 01. Voima.
Sarahuhta, Hannes, Nokia, 01. Voima.
Solin, K., Lempäälä, Nokia, 01. Voima.
Suominen, Jenny, Tottijärvi,' 01. Voima.
Tanneraho, Unto, Toijala.
Tuomaala, Lauri, Tampere.
Vahlquist, Hellä, Ylöjärvi, Vahanta.
Virtanen, J., Teisko, Velaatta,
Yrjölä, Hannes, Teisko, Velaatta.
94) Osuustukkukauppa r. 1., Tammerfors.
Haapanen, K. A., Helsinki, Torkkelink. 2 A 13.
Järvinen, Paul, Tampere, Ahotie 3 B 7.
Laalo, Olavi, Häijää.
Lamminsivu, Huugo, Teisko kk.
Masonen, Lauri, „ Terälahti.
Nybacka, Viljo, Sarkola.
Salonen, Veikko, Tampere, Hämeenpuisto 6 C 28.
Tomperi, Matti, Liedenpohja.
Tuominen, Jalmari, Sahalahti.
95) Oulun Osuuskauppa r. 1., Uleåborg.
Aitamurto, Selma, Muhos, Kylmälänk.
' Haapa, Vilho,, Rantsila kk.
Karhu, Jaakko, Tyrnävä.
Karjalainen, Helvi, Oulunsalo kk.
Karjalainen, Sulo, Oulu.
Kaski, Kalle, Muhos, Kirkonkylä.
Kuivala, Viljo, Muhos.
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Kuritti, Ville, Oulu.
Kynsilehto, Helmi, Muhos, Sangijoki,
Marjomaa, Kyllikki, Siikajoki.
Mettovaara, Aino, Haukipudas as.
Oinonen, Anja, Pulkkila, Junnonoja.
Parkkila, Elsa, Liminka as.
Peltonen, Laina, Pudasjärvi.
Pirnes, Eino, Haukipudas.
Rajamäki, Anna, Piippola.
Rantapelkonen, Elvi, Rantsila.
Rautio, Saimi, Kiiminki.
Roininen, Heikki, Kempele.
Salmio, Asser, Ruukki O. O. K.
Siipola, Tekla, Haukipudas.
Sopanen, Irma, Kestilä.
Sovisalo, Aino, Temmes.
Tulonen, Raakel, Vihanti, Alpua.
Virta, Paavo, Haukipudas.
Väänänen, Yrjö, Utajärvi, Murronk.
96) Pajusaaren Osuuskauppa r. 1., Karihaara.
97) Perniönseudun Osuusliike i. 1., B jernå kb.
Aarnio, Pauli, Perniö, Ervelä pys.
Kiviaho, Mauno, Perniö.
Lappalainen, Saimi, Perniö kk.
Niiranen, Väinö, Perniö as.
98) Pielisjärven Yleinen Osuusliike r. 1., Lieksa.
Horttanainen, Arvi, Ahmovaara.
Inkinen, Juho, Lieksa, Hattuvaara.
Jykänen, Juho, Pielisjärvi.
Kiiskinen, Taavi, Vuonislahti.
Matilainen, Onni, Koli.
Rahikka, Johannes, Juuka.
Turunen, Juho, Valtimo.
Vattulainen, Paavo, Nunnanlahti.
Vattulainen, Aune, Pielisjärvi.
99) Pihlavan Työväen Osuuskauppa i. 1., Pihlava.
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100) Pihtiputaan Osuuskauppa i. 1., Pihtipudas.
Haring, Ilma, Pihtipudas, Alvajärvi.
Haring, Kusti, ~ Sydänmaa.
Kananen, Siiri, „ Harmaalanranta
Kekkonen, Reino, „
Mikkonen, Kalle, ~
Pasanen, Otto, „ Seläntaus.
Pesonen, Lempi, „ Muurasjärvi.
101) Pohjois-Satakunnan Osuusliike i. 1., Parkano
Järvenmaa, Kerttu, Parkano kk.
Ranta, Vilho, Parkano, Vuorijärvi.
102) Pyhäjokilaakson Osuusliike i. 1., Oulainen.
Tuomi, Toivo, Oulainen, Osuusliike.
103) Raahen Osuuskauppa r. 1., Brahestad.
Koivu, Martti, Yppäri.
Pihlajaniemi, Parhalahti.
Ukonsaari, Jaakko, Raahe.
104) Reisjärvi Osuusliike r. 1., Reisjärvi.
Mehtälä, Osmo, Reisjärvi, Osuusliike.
Mäntykorpi, Lauri, Reisjärvi, Osuusliike.
Sisä-Savon Osuusliike i. 1., Suonenjoki.
Lukkarinen, Eini, Suonenjoki, Sisä-Savon 01.
105)
Suolahden Osuuskauppa r. 1., Suolahti.
Ikävalko, Valle, Suolahti, Osuuskauppa,
Kaski, Eero:, ~ „
Liukko, Erkki, „ „
Sydän-Hämeen Osuusliike i. 1., Lammi.
Järvinen, Katri, Lammi, Kataloinen.
Kärpänen, Jussi, Lammi kk.
Lippafaainen, Taito, Lammi, Lieso.
Sirén, Artturi, Koski Hl., kk.
Vallenius, Hulda, Lammi, Iso-Evo.
106)
107)
Sydänmaan Osuuskauppa r. 1., Sydänmaa.
Nousuniemi, Unto, Sääskiniemi.
Rajala, Eeva, Sydänmaa, Osuuskauppa.
108)
109) Säkylän Osuuskauppa r. 1., Säkylä.
Jokinen, Evert, Säkylä, Osuuskauppa.
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110) Taalintehtaan Osuuskauppa r. 1., Dalsbruk.
Ihander, Esko Uljas, Dragsfjärd, Björkboda,
Kanerva, Alli, Dalsbruk.
111) Taka-Lapin Osuusliike i. 1., Salmijärvi.
Gutltorm, Joooseppi, Ivalo, Nellimö, Taka-Lapin
Osuusliike i. 1.
112) Tornionjokilaakson Osuusliike i. 1., Pello.
Rautio, Eino, Pello.
Tuohino, Ahti, „
113) Työväen ja Pienviljelijäin Osuusliike r. 1., Puhos.
Heikura, J., Tohmajärvi, Työv. ja Pienv. 01.
Jokela, E., Puhos.
Partanen, L., Värtsilä, Työv. jaPienv. 01. .
Puustinen, P., Tuupovaara ~ ~ „ „
Uimonen, E., Kitee,
~ „ „ „
114) Työväen Osuusliike r. 1., Vasa.
Alamäki, Antti, Isokyrö.
Hannula, Matti, Jurva, Keskikylä.
Helin, Edvin, Isokyrö.
Lähdesmäki, Matti, Jurva, Sarvijoki.
Männistö, Eero., Jurva.
Péndolin, Eino, Vaasa.
Sjögren, Karl Vörå.
Strömvik, O. M., Malaks.
Vakka-Suomen Osuusliike i. 1., Nystad
Aaltonen, Aili, Laitila.
Haukka, Matti, „
Hiekka, Aune, „
Laihinen, Hannes, Kustavi.
Laihinen, Hugo, Taivassalo.
Lehtonen, Ester, Laitila.
Nikulainen, Vilho, Laitila.
Pohja, Ilma, Laitila.
Rautio, Ester, Laitila.
Salmela, Vilho, Taivassalo,
Tuomi, Eemil, Hinnerjoki.
Virtanen, Lauri, Lokalahti kk.
115)
116) Vihdinseudun Osuusliike r. 1., Ojakkala.
Feldt, Karl, Helsinki, Lapinkylä.
Finer, Leo, Ojakkala.
117)
118)
119)
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120)
121)
Lehto, Aarno, Vihti kk.
Luukkonen, Vilho, Nummela.
Malmstedt, Kalle, „
Viitasaaren Osuuskauppa r. 1., Viitasaari.
. Kaipiainen, Hanna, Keitelepohja,
Kinnunen, Tyyne, Kymönkoski.
Kumpulainen, Otto, Kannonkoski.
Närhi, Eemil, Jurvansalo.
Paananen, Anni, Toulot.
Paananen, Arvid, Haarala.
Pasanen, Kalle, Viitasaari kk.
Pasanen, Otto, Suovanlahti.
Rissanen, Jussi, Viitasaari kk.
Ruuska, Eemil, Jurvansalo.
Tiilikainen, Antti, Niinilahti.
Ylönen, Otto, Keihärinkoski.
Virtain Osuuskauppa r. 1., Virdois.
Murtomäki, Herman, Virrat kk.
Rajala, Paavo, Virrat, Kiliinkoski.
Saarikoski, Aarne, Visuvesi.
Vähäsarja, Antti, Kiliinkoski.
Yläneen Osuusliike r. 1., Yläne.
Laiho, Aune, Karjala T. L, Laajoki.
Leppänen, Alex, Yläne, Osuusliike.
Terho, Laila, Säkylä, Kolvaa.
Vallinkoski, Irma, Honkilahti, Osuusliike.
Väinöllä, Laura, Karjala T.1., Kalela.
Ylä-Savon Osuusliike r. 1., Idensalmi.
Katainen, Pekka, Peltosalmi, Laidinmäki.
Katainen, Reittu,
„ „
Kauhanen, Heikki, Kurenpolvi.
Lappalainen, Esa, lisalmi, Louhenkatu 15.
Niskanen, Taavetti, „ Satamakatu 1.
Pehkonen, Jooseppi, Kaununmäki.
Pesonen, Juho, Lapinlahti, Kaikkonen.
Oksisto, Otto, lisalmi, Ilvolank. 20.
Roivainen, Pekka, Lapinlahti, Martikkala.
Saastamoinen, Ville, Runni.
Vetel, Otto, lisalmi, Varpanen.
Äänekosken Osuuskauppa r. 1., Äänekoski.
Haikonen, Heikki, Äänekosken Osuuskauppa.
BIkonen, Tuulikki, Koivisto, Laukaa, Äänekosken Ok
Jäntti, Tuure, Konginkangas, ~ „
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Nyholm, Aarne, Äänekoski,
Sarkima, Eino, „
Suutari, Jussi,
A. Suonien Lihakauppiaitten Liitto r.y.,
Helsingfors.
1) J. V. Aaltonen, Helsingfors.
C. Heino, Otto, Padasjoki, Auttoinen.
Mäkelä, Kaille, Huittinen, Lauttakylä.
Satama, Rickhard, Padasjoki, Arrakoski.
Vieno, Frans, Eura.
2) F. A. Ajanko, Raumo.
Aalto, Vihtori, Lappi T. 1., Kullanperä.
Grönlund, Eino, Eurajoki, Linnamaa.
Heino, Toivo Matti 0., Rauma.
Koskinen, Vieno, „ Sydänmaa.
Maikola, R., Rauma, Koulukatu 1.
Nummela, K., Eurajoki, Irjanne.
Osmonen, Toivo, Rauma, Vanhankirkonkatu 16.
Salonen, Kalle, Eurajoki, Kuivalahti.
Setälä, Einar, „ Lapijoki.
Vuoristo, Albin, Lappi T. 1., Murtamo.
3) Sulo Alanko, Vuoksenniska.
Hacksell, Vieno, Tainionkoski.
Kähkönen, H., Imatra.
Pokkinen, Aili, Vuoksenniska.
Simanainen, H., Tainionkoski.
Skutnabb, Bernhard, Imatra.
Suikkanen, Mikko, Ruokolahti, Mietti län kylä.
4) T. Bang O. Y., Åbo.
Aalanen, Axel, Yläne.
Aalto, Kustaa Albert, Marttila, Ollila.
Aalto, Uuno Anselm, Turku 3, Hämeentie 15.
Aho, Eino, Rymättylä, Kurala.
Anttonen, Adolf Herbert, Kaarina 1.
Anttila, Oskari, Kustavi.
Arökoivu, Kustaa Anselm, Laitila, Kaivola.
Ekfors, Jalmari, Richard, Karjala T.l.
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Ekqvist, Lennart, Iniö.
Elovaara, Olavi Sulo, Turku, Stålarmink. 9, ovi 2,
Enlund, Jalmari, Turku, Eerikink. 12.
Eriksson, Johan Fredrik, Degerby.
Hakula, Kalle Edvard, Rusko.
Harmaa, Kustaa A., Koski T. 1.
Heikkilä, Oskar Emil, Marttila, Valtala.
Heinola, Kustaa, Mynämäki.
Heinonen, Aaro, Kustavi, Parattula,
Heljander, Juho Henrik,- Lieto as.
Jalonen, Veini Einari, Vampula, Sallila.
Juhola, Juho, Paimio, Vista.
Kujala,, Eino Valdemar, Koski T.L, Hongisto.
Kulmala, Kustaa Reinhold, Turku, Humalistonk. 4,
Laaksonen, Kosti Johannes, Nousiainen.
Laela, Kaarlo A., Mynämäki.
Lahtonen, Kustaa Adolf, Nousiainen.
Laiho, Albert, Koski T. 1., Hongisto.
Lauren, Urho Pietari, Turku, Yliopistonk. 29.
Lehtiö, Emil Anshelm, Karuna, Rantola.
Lehtolaäkso, Kaarlo, Velkua.
Lintovaara, Väinö Rudolf, Honkilahti kk.
Lähde, Juho Kustaa, Oripää, Virttaa.
Lövgren, Vilhelm, Nousiainen.
Meisvuori, Oskari Valfrid, Piikkiö, Jokela.
Mäkelä, Frans Onni, Turku, Uusikartano (Yläne)
Mäkilä, Juho Heikki, Karjala T. 1., Laajoki.
Nordling, Arvo, Laitila, Ytö.
Nummila, Juho Nestor, Koski T. 1.
Nurmi, Juho Kristian, Lieto kk.
Ojala, Arvi, Maaria.
Ojala, Väinö Aleksander, Aura, Uitto.
Osa, Onni, Yläne.
Peltola, Antti, Lieto as.
Peltoranta, Kustaa Vilhelm, Nousiainen, Valperi.
Pettersson, Verner, Houtskär, Träsk.
Raitio, Artturi W., Laitila kk.
Salminen, lisak N., Mynämäki, Mumminen.
Simola, Alma Josefiina, Säkylä, Vähäkylä.
Sjöroos, Nestor, Laitila kk.
Strandell, Hannes, Karuna.
Rantanen, Erkki, Parainen.
Rosenqvist, Kalle, Lemland.
Suvanto, Juho Artturi, Vehmaa, Vinkkilä, Laittinen.
Tammisto, Vilho Richard, Vahto.
Toivonen, Johannes Vihtori, Pöytyä, Mustanoja,
Tuominen, Matti, Oripää, Juvankoski.
Vainio, Juho Edvard, Paimio, Vista.
Valli, Kaarlo Herman, Maaria, Ruohonpään Keskitalo.
Vilhonen, Kustaa Evert, Koski T. 1., Partela.
Virtanen, Arvi Eemeli, Tarvasjoki.
Virtanen, Verner, Honkilahti.
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Vähäkylä, Juho, Karjala T. 1.
Vähäsaari, Fredrik Jalmari, Mietoinen,. Saarenalus.
Välimattila, Kalle Nikolai, Pöytyä, Rauhala,
5) E. Corin lihakauppa, Gamlakarleby.
Haga, Axel, Kokkola,
Lundström, Hugo, Kaustinen.
Pajala, Heimo, Karijoki, Ylikylä.
6) Dahlman W. J., Mariehamn.
Eklund, Fridolf, Eckerö, Storby.
Fiinck, Ilmari, Saltvik, Ödkarby.
Hilander, Viktor, Hammarland, Kaittby.
Häggblom, Konrad, Saltvik.
Idman, W. S., Hammarland, Bovik.
Jansson, John, Öster-Geita.
Josefsson, J., Hammarland, Torp.
Jörgensen, M., Hammarland.
Rundberg, Karl, Lumparland.
Signell, J. L, Lemland, Norrby.
Söderlund, K. W., Jomala, Jamalaby.
7) W. J. Elki, Helsingfors.
8) H. A. Granlund, Brahestad.
Kangas, Aili, Pyhäjoki.
Karsikka, K., Pyhäjoki.
Kunell, Ilmari, Raahe.
Marttila, Kalle, Pattijoki.
Rämä, Kalle, Siikajoki.
9) Osakeyhtiö A. Halonen, Joensuu.
Halonen, Antti, Joensuu, Suvantok. 15.
Hirvonen, T., Pyhäselkä, Hammaslahti.
Hukka, Simo, Tohmajärvi, Haarajärvi.
Jolkkonen, V., Kuusjärvi.
Junninen, J., Ahonkylä.
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10)
11)
Kekäläinen, Lauri, Polvijärvi.
Kettunen, T., Tohmajärvi.
Kinnunen, P., Kuusjärvi.
T. Koistinen O. Y., Polvijärvi.
Kokkola, K., Kuusjärvi.
Kokkonen, Simo Henrik, Joensuu, Kalevank. 17
Kontkanen, P., Sysmä, Viinijärvi.
Kosonen, Aarne, Värtsilä.
Kovalainen, Uuno, Kuusjärvi, Outokumpu.
Luukkonen, H., Kitee.
Malinen, H., Kitee, Puhos.
Massinen, L., Kontiolahti.
Metsälä, V., Kuusjärvi, Outokumpu,
Määttä, E., Kiihtelysvaara.
Nissinen, J., Sysmä, Viinijärvi.
Nousiainen, J., Uusi-Värtsilä.
Pajarinen, V., Polvijärvi.
Pakarinen, Niilo, Rääkkylä, Rasivaara,
Piiparinen, M., Polvijärvi.
Pottonen, Kusti, Kaltimo.
Rissanen, T., Puhos.
Sormunen, Antti, Kaltimo.
Valkeapää, Juho, Joensuu, Lipponen.
Olavi Heinonen, Helsingfors.
Hakala, Väinö, Koski H. 1.
Lehtinen, Manta, Koijärvi, Matku.
Taini, Veikko, Ylistaro.
Liha- ja Leikkeleliike Velj. Heinonen, Lahti.
Araja, Arvi, Lahti.
Auri, Toivo, Koski, H. 1.
Hakala, Ville, Asikkala.
Heinonen, Toivo, Lahti, Kauppakatu 1.
Heinonen, Oiva, Lahti.
Jalojärvi, Oskari, Hollola kk.
Lehtinen, H., Vääksy, Asikkala.
Mäki, livari, Luhanka.
Mäntynen, Juho A., Asikkala.
Niemelä, A., Vääksy, Asikkala.
Niemelä, E., Asikkala, Salonkylä.
Orkola, J., Kausala, litti.
Pyhäjoki, Tauno, Lahti, Pyhäjoki.
Ranta, Viljo, Kuhmoinen, Ruolahti.
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Rantanen, Valpo, Artjärvi.
Riihimäki, 0., Hollola, Luhtikylä.
Saarinen, Lauri, Sysmä, Nuoramoinen.
Salminen, Paavo, Asikkala, Pulkkila.
Salonen, Emil, Herrala, Luhtikylä, Hollola.
Savola, Ville, Asikkala, Limiala.
Simola, Jussi, Sysmä kk.
Sivula, Lauri, Mäkelä as., Nastola.
Syrjänen, Oiva, Kärkölä, Maavehmaa,
Tuomela, Kalle, Lahti, II Huovilanlinja 2.
Unelius, Lauri, Padasjoki.
Viksten, E., Orimattila.
Vilander, Jalmari, Järvelä, Kärkölä.
Viljanen, Eino, Järvelä, Kärkölä.
Virtanen, J., Koski H. 1., Etala.
12) V Hietanen, Helsingfors.
Engman, H., Kauklahti, Espoo.
Engman, V.,
Hirvelä, Yrjö, Jalasjärvi.
Harus, S., Kirkkonummi, Masala.
Karell, A., Masala.
Laine, Lauri, Pornainen.
Lindqvist, Lars, Sipoo, Paipinen.
Mäkelä, Hannes, Kannus.
Niemi, F. H., Puistola, Helsingin pitäjä.
Takamaa, Kalle, Loppi, Läyliäinen.
Välikangas, Topi, Toholampi.
13) P Ijäs, Helsingfors.
Anttila, Kustaa Einari, Voltti.
Koski, Anton Kustaa, Helsinki, Flemingink.
Mäkynen, Eino, Jalasjärvi.
Mäkynen, Lauri, Peräseinäjoki, Luomankylä.
Salo, Juho-, Kortesjärvi.
6,
14) J. A. Ilander, Helsingfors.
Jaakkola, Pauli, Kuusankoski, Voikkaa.
Koivisto, Jalmari, Mellilä.
Latva, Eino, Hyvinkää.
Laurikainen, Eino, Mikkeli mlk., Otava.
Laurikainen, Juho, „ , ;
Leino, Ilmari, Nakkila.
Levänen, Vilho, Kuusankoski, Voikkaa.
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Lyyra, Toivo, Juva, Hatsola.
Nurminen, Heikki, Kuusankoski, Voikkaa 3 piiri.
Salonen, Arvo, Kausala.
Seppälä, Martti, Pukkila.
Viitanen, Erkki, Hyvinkää.
Vuorinen, Väinö, Voikkaa 2 piiri, Kuusankoski.
15) Pauli Jaakkola, Voikkaa.
Hietanen, Kalle, Kuusankoski, Voikkaa.
Luoto, Viljo,
16) J. Juselius, Helsingfors.
Rekola, Onni, Oulunkylä, Niittypelto 3.
Vathen, Nanttu, Helsinki, Haaga.
17) J. Juusola, Torneå.
Kaarlela, E., Nivala.
18) A. W. Järvinen & Kumpp., Helsingfors.
Boman, Karl, Helsingin pitäjä.
Haavisto, Kalle, Lauttakylä, Ronkankulma, Huittinen,
Hauta-aho, N., Kauhajoki.
Heikkilä, Vihtori, Lauttakylä, Suttila, Huittinen.
Heiniö, Erik, Kerava.
Katajainen, Martti, Perttula, Nurmijärvi.
Kuja-Halkola, A., Kauhajoki.
Lamminen, Kalle, Pusula, Ikkala,
Lehtimäki, Oskari, Keikyä.
Luoto, E., Kiikoinen.
Mäkinen, 0„ 110, Huittinen.
Salmela, A., Perniö.
Salonen, F., Urjala, Kokko.
Söderlund, Hans, Sjundeå.
Tamminen, S., Punkalaidun.
Uotila, Paavo, Loimaa.
19) Kainuun Lihakeskus O/Y, Ka jana.
Heikkinen, Alfred, Kajaani, Purola.
Juuttunen, Fr., Hyrynsalmi kk.
Leinonen, Väinö, Ristijärvi kk.
Korhonen, Hellin, Kajaani, Sammonkatu 24.
Silvennoinen, Eero, Kajaani, Asemakatu 22.
Sirviö, Liisa, Kajaani mlk., Kuluntalahti.
20) A. Kaipaisen perilliset, Pieksämäki.
Kaipainen, Viktor, Pieksämäki.
Karjalainen, lisakki, Pieksämäki, Paitanen pys.
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21) Veljekset Kajanus, Idensalmi.
Elo, Eemil, Kiuruvesi kk.
Hiltunen, Martti, lisalmi, Kauppahalli.
Huttunen, Oskari, Vieremä kk.
Kauhanen, Ferd., Vieremä kk., Valkeis, Luvenlahti.
Kinnunen, Aarne, lisalmi, Kauppahalli.
Kokkonen, Heino, „ Pärsänmäki, Levämäki.
Korhonen, Kalle, Varpaisjärvi, Petäjämäki.
Martikainen, Lauri, Lapinlahti, Taipale, Hevosharju.
Oksman, Emil, lisalmi, Kauppahalli.
Rankkö, Otto, Lapinlahti, Taipale pys.
Rankkö, Paavo, ~ Nerkoo pys.
22) Kanervo & Kosola, Lappo.
Haapamäki, Heikki, Lapua.
KalMokoski, Lauri, „
Kivistö, Jaska, Härmä,
Peräkorpi, Eino, Lapua.
Suutarinen, Fredrik, Ylistaro, Koskenkylä.
Taini, Veikko, Alajärvi, Kurejoki.
23) Osakeyhtiö Karjakeskus, Kouvola.
Juden, Martti, Kausala, Kuukso, litti.
Laakso, Roope, Jaala.
Pelkonen, Paavo, Kouvola.
Pöllänen, Väinö, Voikoski, Valkiala,
Rauhala, Konrad, Sippola.
Reingold, Urho, Kouvola.
Venäläinen, Toivo, Kouvola,
Ylämäntylä, Kalle, Ummeljoki, Anjala.
24) A. Kasten, Lovisa.
Ahlers, Artur, Perna, Forsby.
Antas, Artur, Lovisa.
Fuhrer, Sigurd, Perna, Forsby,
Kasten, Artur, Lovisa.
Kiviranta, Oskar, Artjärvi.
Rinne, Toivo, Artjärvi.
Gustafsson, Oskar, Liljendal.
Hellmiich, Fritz, Lovisa.
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25) Oy. Keskus, Jyväskylä.
Aalto, Kalle, Jämsä,
Alhonen, S., Jämsänkoski.
Heikkinen, Kustaa, Jämsänkoski.
Heino, Emil, Lievestuore, Laukaa.
Heino, Yrjö, Luhanka, Tammijärvi.
Hepola, Eero, Jyväskylä, Vapaudenk. 58.
Häyrynen, Fredrik, Jyväskylä.
Ikonen, Mikko, Leivonmäki.
Kahila, J., Suolahti.
Kaisko, Väinö, Jämsänkoski.
Kivipuro, Oskari, Karstula, Kiminki.
Kovanen, 0., Suolahti.
Laurinen, Maija, Multia.
Leppänen, 0., Laukaa, Valkola.
Nieminen, Toimi, Luhanka.
Pusa, J. H., Hankasalmi.
Puttonen, V., Laukaa.
Rautiainen, V., Äänekoski, Honkola.
Saarelainen, Heikki, Laukaa, Koivisto.
Savolainen, O. 8., Konnevesi, Pyhälahti.
Sievänen, E., Keuru.
Silvan, A., Jämsä, Juokslahti.
Sirkka, 1., Konnevesi.
Särkkä, 0., Vaajakoski.
Taipale, Niilo, Pylkönmäki, Pääjärvi.
Tirkkonen, Paavo, Saarijärvi.
Topelius, Johan, Laukaa.
Vesterinen, Albin, Kalmari, Karstula.
Västinen, T., Jämsänkoski.
26) Emil Kokkisen lihaliike, Tavastehus.
Aalto, J., Hauho, Tuittula.
Anttila, Kustaa, Tyrväntö, Suotaala,
Helenius, Heikki, Hauho, Alvettula,
Helenius, Väinö, Hämeenlinna, Koulukatu 13.
Katajakari, Kalle, Hattula.
Katajakari, Toivo., Rahkoila, Parola.
Kekäläinen, Toivo, Hämeenlinna, Lahdensivu.
Kuivalahti, Tilda, Parola.
Kunnas, Aarre, Hauho, Alvettula.
Laakso, Heikki, Parola, Pelkola.
Laakso, Kalle, Hämeenlinna, Idänpää.
Lahokoski, Kalle, Turenki, Sälöinen.
27)
28)
2477/42
Lehtinen, Väinö, Tuulos, Sappee.
Lehtonen, Riku, Hauho, Hauhontaka,
Luoma, Alfred, Hämeenlinna, Luolaja.
Metsälä, M., littala, Kalvola.
Mäkelä, Akseli, Hämeenlinna, Luolaja.
Mökkälä, Väinö, Lammi, Lieso.
Nieminen, Aleksi, Padasjoki, Kasiniemi.
Nisula, Toivo, Hämeenlinna, Verhonkatu 34.
Onnela, Vihtori, Loppi, Leppäniemi.
Orkola, A., Renko, Oinaala.
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Pohjola, Kalle, Hauho.
Rantanen, Akseli, Hämeenlinna, Viisari.
Ruokonen, Toivo, Lammi, Sankola.
Seppälä, Aku, Hämeenlinna, Vuohiniemi.
Talvisilta, Eino, Hämeenlinna, Pullerinmäki.
Tamminen, Juho, Luopioinen, Kyynärö.
Turunen, Onni, Hämeenlinna, Hallituskatu 17.
Tuukkala, Paavo, „ Lukiokatu 34.
Vainio, Konsta, Hauho, Kirkonkylä.
Varjovaara, Akseli, Hämeenlinna, Koulukatu 13
Vilenius, Teodor, Hämeenlinna.
Ylänne, Arvo, Hämeenlinna, Hattelmala,
Kauppias A. Konttinen, Kymi.
Aho, Paavo, Myllykoski.
Airila, Vilho, Kotka.
Barkas, S. W., Ruotsinpyhtää.
Broas, Viktor, Pyhtää.
Kohvakka, Aarne, Kotka.
Korhonen, Onni, Kymi, Suulisniemi.
Louhiluoto, Heikki Helmer, Inkeroinen.
Marttila, Arvi, Kymi, Sunila.
Marttila, Valter, Kymi, Eskola.
Nyberg, S., Kotka, Kauppahalli.
E. Puisto, Oy., Pertunmaa,
Reingoldt, Nikolai, Kymi, Tiutinen.
Seppänen, Kustaa Vilho, Kotka, Kirkkokatu 3 S. 120.
Seteri, A., Kouvola.
O. Y. Aleks Koski A. 8., Borgå.
Ek, A., Porvoo, Saksala.
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Hästbacka, A., Evijärvi.
Högback, Einar, Kristinestod.
Ingman, Gustav Valdemar, Korsholm,
Joensuu, Juho, Kuortane.
Jokela, Reino Johannes, Vimpeli.
Johansson, Torsten, Malaks.
Jouppi, Arvo, Jurva.
Jouppila, T., Tervajoki.
Jungsund
Jylli, K. H., Kristiina.
Järvimäki, Jaakko Emil, Jalasjärvi.
Kajorinne, Martti Johannes, Isokyrö.
Kangas, Vilho Johannes, Kauhava,
Karlsson, Lennart, Närpes.
Kasari, Onni Hermanni, Ilmajoki.
Kauranen, Vesteri, Teuva.
Kiskola, Sameli, Kurikka,
Kivilahti, N., Kainasto, Nori.
Kjerp, Johannes, Vörå.
Klemets, Evert, Esse.
Knuts, V., Munsala, Mono.
Korpinen, Yrjö, Alavus.
Kronkvist, Karl Evert, Purmo.
Kukkamaa, Veli, Kauhajoki.
Köping, 1., Malaks.
Laine, A., Isokyrö.
Laine, Gunnar, Tervajoki.
Lampela, Eino Ilmari, Vähäkyrö.
Lampela, F., ~
Lampela, Toivo Jaakko, ~
Lapiolahti, Vilho, Jalasjärvi.
Lasander, Johan Alfred, Närpes.
Lehtinen, Jaakko, Vähäkyrö.
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Lindholm, Johannes, Malaks.
Linjala, Nikolai,. Alavus.
Långgård, Gunnar, Lennart, Yttermark.
Långkvist, Gunnar, Malaks. .
Lähdesmäki, L., Teuva.
Mannila, 0., Kauhajoki.
Manttila, Antti, Kauhajoki.
Martin, G., Solf.
Mattila, 0., Karijoki.
Mattson, Johan Valter, Terjärv.
Mustonen, V., Pörtom.
Mård, Hugo Sigfrid, Esse.
Mäkelä, Valde, Kurikka,
Mäki, E., Jurva.
Mäkinen, Hugo, Vähäkyrö.
Mäntylä, Samuel T., Ilmajoki.
Niemi, Arvi, Jurva.
Niemi, Johan Einar, Vähäkyrö.
Niinimaa, Kustaa, Töysä.
Nissilä, Ä., Vähäkyrö.
Nordling, Oskar, Esse.
Nurmenniemi, Paavali, Myllymäki.
Nurmirinta, A., Vähäkyrö.
Nybacka, Anders Erik, Esse.
Nybacka, Johan, Esse.
Nyberg, Arne Evert, Kristinestad.
Nylund, E., Munsala, Pensalla.
Nyström, Valter, Petalaks.
Ojanperä, Eino Samuel, Jalasjärvi, Koskue.
Oravasaari, Matti, Ylihärmä.
Parkkari, Lauri Emil, Vähäkyrö.
Peldan, Erik, Kållby, Pedersöre.
Peräkorpi, Niilo Henrik, Lapua.
Perällä, Aleksi, Teuva.
Piukka, Juho Aadiel, Ylistaro, Lehmäjoki.
Portin, Alf, Esse.
Pouttu, Arvo, Ylistaro.
Rabb, V., Vassor.
Ranta, Viljo, Jalasjärvi.
Rantala, Lenni, Korsnäs.
Rosenqvist, Alvar, Övermark.
Rundel!, Villiäni, Nykarleby Ifs.
Rönnbäck, Emil, Malaks.
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64)
Saarela, Jaakko, Vähäkyrö.
Saarela, Niilo Johannes, Vähäkyrö.
Salminen, 0., Teuva.
Salo, Eero Kullervo, Alajärvi.
Salovaara, Veikko Ilmari, Ilmajoki.
Salovaara, Viljo Jaakko, „
Siimessalo, Juho, Vähäkyrö.
Simons, J., Vörä.
Sipiläinen, Arvi, Kauhajoki.
Skyttä, T., Ylistaro.
Slöjer, Gunnar, Skafitung.
Smeds, Gunnar, Vörä.
Sten, Vilhelm, Purmo.
Strandell, Lennart, Pedersöre.
Svarvar, Ivar, „
Söderback, Karl Alfred, Malaks.
Taittonen, A. V, Alavus.
Talvitie, Oiva Hermanni, Kauhajoki.
Thel, Viktor Fritjof, Nykarleby Ifs.
Timgren, Karl Sigurd, Terjärv.
Toukkala, Vilho, Kurikka, Koskue.
Träisk, E., Kronoby.
Tuominen, F., Karijoki.
Tuuri, S., Kauhava.
Tyni, Arne, Härmä, Voltti.
Udd, Alfred, Pörtom.
Uusitalo, Frans, Vähäkyrö.
Vainio, Jussi, Tervajoki.
Vainio, Toivo Edvart, Tervajoki.
Vainionpää, A., Evijärvi.
Vainionpää, Frans lisakki, Jalasjärvi
Vesterlund, Teodor, Esse.
Vesterskog, Korsnäs.
Vikström, F., Esse.
Voittola, Samuel Viljami, Kauhajoki.
Yli-Härsilä, Lauri Johan, Kauhava.
Ylimäki, S., Jurva,
Yrjas, Å., Vörå.
Öhman, Lennart Leonard, Övermark.
Österberg, Gunnar J., „
Östman, Bror, Pedersöre.
Makkaratehdas A. Sykkälä, Forssa.
Hakala, J. H., Forssa.
65) V.
66) ll j
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Kivisaari, Vilho, Jokioinen, Minkiö.
Mannerkuusi, Hemming, Forssa.
Salonen, Veikko, Koijärvi.
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Säilä, Åbo.
Aaltonen, Artturi Evert, Turku, Maaria, Pitkämäki
Alitalo 4.
Ahlqvist, Johan Wiktor, Turku, Maaria, Rantamäki
Alin, Kosti, Lemu.
Ekholm, Karl, Turku.
Hellman, A., Åland, Degerby.
Hellsberg, J., Turku.
Hvitfelt, J. E., „
Häggblom, Konrad, Saltvik, Hjortö.
Johansson, Albin, Wårdö, Grunsunda.
Juhola, Oskar, Piikkiö as.
Jussila, A., Loimaa.
Kalela, Niilo Johannes, Turku, Ihaliininkatu 2.
Kilpelä, P., Somero.
Kirkkoketo, Ivar Rudolf, Lieto, Pettinen.
Kivilä, livari, Lieto.
Kulmala, Kalle, Vampula.
Kurkilahti, Kosti, Taivassalo, Vehas.
Lehti, Kalle, Houtskär.
Leppäkoski, P., Lieto.
Lindström, Konrad, Korpo, Kyrkoby.
Mikkola, K., Lieto as., Lieto.
Mäkinen, Santeri, Paattinen.
Mäkinen, Walfrid, Turku, Maaria, Peltola N:o 36.
Pelander, Jalmar, Paattinen.
Salonen, Yrjö, Mynämäki, Huoli.
Silander, A., Kimito, Björkboda,
Sirpo, livari, Raisio as.
Suominen, Karl, Kumlinge.
Vainio, Väinö, Piikkiö.
Viita, Kaarlo Nestor, Velkua.
Virtanen, Einari, Nousiainen.
Virtanen, Ville, Loimaa.
Virtanen, Yrjö, Lokalahti, Vähä-Tammisto.
Väinölä, Aarne Johannes, Marttila.
Åkerblom, Karl, Kumlinge.
Tilli, Fredrikshamn.
Hämäläinen, Reino, Hamina, Alakaupunki.
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B
Kaija, Antti, Hamina, Mairenkatu 7.
Polvela, Antton, Hamina, Hietakylä.
Raussu, E., Vehkalahti.
Rausti, Evert, „ Mäntylahdenkylä. •
Saarinen, Kalle, Hamina, Kauppahalli.
Seppä, Toivo, Hamina, Virojoki.
Toivonen, Einari, „ Alakaupunki.
Turkia, Matti, Sippola.
67) Uuraan Lihakauppa, A. Herranen, Hyvinge.
Herranen, Konsta, Mäntyharju, Tuustaipale,
Himanen.
68) H. Vilja, Helsingfors.
Alapiha, Kalle, Kauhajärvi, Lapua,
Hevonkorpi, Kalle, Kutala, Karkku.
Kivelä, Aarne, Vammala, Tapiola, Tyrvää.
Kivilahti, Jussi, Kainasto, Nori, Kauhajoki.
Korpela, V., Kiikoinen, Jylhänkylä.
Mäkinen, V., 1110, Kiikka.
Mäkinen, Veikko, Sammaljoki, Rautaniemi, Tyrvää
Nisula, Vilho, Koskenkorva, Ilmajoki.
Nurminen, Frans, Vammala.
Ojanen, Lauri, Tyrvää, Myliymaa,
Pellonoja, Vilho, Kauhajoki, Hyyppä, Tantti.
Perälä, Jussi, Pantane, Kauhajoki.
Rajala, Edvin, Kauhajoki.
Toivonen, Eino, Kiikka.
Tuomola, Aarne, Kiikoinen, Jylhänkylä.
A. Producenternas Köttcentrallag m.b.t.,
Helsingfors.
1) Etelä-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Helsingfors.
G. Hilvonen, Väinö, Hollola, Untola.
Ikonen, Juho, Riihimäki.
Kling, Gunvor, Tuusula. .
Nummela, Niilo, Nurmijärvi.
Peltomaa, Frans, Kerava.
Pusila, Väinö, Nastola.
Sundström, Lars, Helsinki.
Unelius, Hemmi, Lammi.
Äikäs, Aino, Tuusula.
2) Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Åbo.
Aaltonen, 8., Huittinen.
Aaltonen, Edw., Kyrö.
Aaltonen, Into, Turku.
Aaltonen, John, „
Aaltonen, Walter, Salo.
Akkanen, Antti, Rauma.
Alppi, Reino, Parainen.
Blomroos, Erkki, Perniö.
Broberg, Aino, Kemiö.
Broberg, Rudolf, „
Elovaara, Arvi, Kisko.
Enberg, Elis, Kemiö.
Heininen, Erkki, Mellilä,
Heinonen, Oskari, Kiikala.
Höijer, Kustaa, Loimaa.
Jousi, Niilo, Turku.
Järvinen, Viljo ,Vampula.
Kajala, Nikolai, Perniö.
Kallio, Jalo, Honkilahti.
Kankare, Juho, Alastaro.
Karlsson, Karl, Parainen.
Kauvainen, Niilo, Uusikaupunki.
Ketonen, Antti, Aura.
Kilpi, Arvi, Huittinen.
Kirstilä, Mauno, Turku.
Knaapi, Lauri, Vehmaa.
Koskinen, Albin, Mynämäki.
Kujanpää, Erkki, Aura,
Kujanpää, Filip, Paimio.
Laaksonen, Paavo, Lemu.
Lahti, Lauri, Punkalaidun.
Laiho, Eero, Loimaa.
Laiho, Lauri, Marttila.
Lax, Albert, Turku.
Lehtimäki, Vilho, Suomusjärvi.
Lehtonen, Jonni, Vinkkilä.
Lehtonen, Mikko, Mellilä.
Lehtonen, Viljo, Paattinen.
Lehtovirta, Vieno, Vinkkilä.
Leppämäki, Kalle, Humppila.
Lokari, Kaarlo, Turku.
Mäkelä, Kustaa, Yläne.
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Mäki, Aarne, Lieto.
Nakolinna, Eino, Masku.
Nieminen, Viktor, Uusikaupunki
Niittoia, Lauri, Humppila.
Nikula, Lauri, Laitila,
Nordgren, Svante, Somero.
Numelin, Aarno, Turku.
Nummela, Onni, Vaskio.
Nummenpää, Martti, Alastaro.
Nurmi, Paavo, Sauvo.
Pusula, Paavo, Nousiainen.
Rantala, Erkki, Loimaa.
Rantala, Pauli, Turku.
Rautalin, Kalle, Rauma.
Reunanen, Kalle, Metsämaa,
Saari, Aarne, Koski T. 1.
Sariola, Arvid, Merimasku.
Schariin, Mauritz, Punkalaidun.
Siirilä, Hannes, Vinkkilä.
Siirilä, Juho, Laitila.
Simola, Väinö, Kuusjoki.
Suhonen, Jalmari, Somero.
Sundholm, Kalle, Humppila.
Suomi, Mauri, Jokioinen.
Suoiminen, Sulo, Forssa.
Suominen, Yrjö, Pyhäranta.
Suvanto, Aarne, Paimio.
Teräs, Emil, Ypäjä.
Tättilä, Martti, Mynämäki.
Wahlroos, Tuomo, Taalintehdas.
Valli, Vihtori, Oripää.
Vasama, Kustaa, Somero.
Veckman, Evert, Salo.
Veijo, Aug. A., „
Vesola, Toivo, Kylmäkoski.
Vilja, Vilho, Naantali.
Vuokko, Allan, Salo.
Yrjänä, Erkki, Rauma.
3) Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamo r. 1., Lojo st.
Aaltonen, Arvo, Nummi, Saukkola.
Hemming, Eino, Virkkala.
Johansson, Astrid, Ekenäs.
4)
5)
Murto, M., Sammatti.
Samiiala, Paavo Sulho, Pusula.
Suominen, Martti Helmer, Vihti.
Vessman, Adolf, Virkkala.
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Osuusteurastamo Itikka r. 1., Seinäjoki.
Antila, Juho, Kauhajoki.
Heinänen, Valle, Isokyrö, Kauppila.
Hirsimäki, Hannes, Alajärvi.
Holkkola, Kustaa, Ylihärmä.
Jaakkola, Väinö, Soini.
Katajamäki, Väinö, Lehtimäki.
Ketola, Olavi, Lapua, Haapakoski.
Kompsi, lisakki, Nurmo, Koura.
Korpela, Salomon, Alavus as.
Koskiniemi, Lauri, Vähäkyrö, Vähänkyrön Pyrintö
Osuuskauppa r. 1.
Kosola, Juho, Ylihärmä, Pöyhösenkylä.
Lehtimäki, Yrjö, Isojoki, Kortteenkylä.
Lehtonen, Kustaa, Jyväskylä mlk.
Luhtasela, Matti, Seinäjoki, kauppala.
Lähteenmäki, Eino, Jyväskylä, Keijo.
Mikkonen, Aleksi, Kauhajoki.
Mäki-Marttunen, Tauno, Isokyrö.
Nieminen, Jussi, Haapamäki, Somppi.
Ojala, lisakki, Seinäjoki, kauppala.
Ranta, Antti, Seinäjoki mlk.
Ranta, Jaakko, „ „
Renko, V. M., Koskenkorva.
Rinta-Ruona, Matti, Kuortane.
Rutanen, Onni, Saarijärvi.
Saari, Eino, Peräseinäjoki.
Syynimaa, Kustaa, Kortesjärvi.
Viitala, Valentin, Karstula.
Välimaa, Sulo, Teuva.
Yliselä, Jussi, Lapua.
Österbottens Kött A. 8., Vasa.
Antus, Johannes, Oravais.
Berg, Alfons, Solf.
Björklund, Uno, Sideby.
Bäckström, Vicktor, Kronoby.
Domars, Edward, Gamlakarleby.
Finnholm, Emil, Larsmo.
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Fors, Erik, Vörå.
Furunäs, Waldemar, Vörå, Lotlax.
Hulthoim, Gunnar, Korsnäs, Taklax.
Hägglund, William, Nykarleby.
Höglund, Karl, Jeppo.
Ingman, Albert, Vasa, Jungsund.
Jungell, Evert, Nedervetil.
Karlsson, Otto, Närpes, Norrnäs.
Knivsund, Hugo, Larsmo.
Knuts, Arthur, Munsala.
Korin, Axel, Gamlakarleby.
Lax, Runar, Kristinesitiad.
Lillbåsk, Alvar, Närpes, Rangsby.
Lindqvist, Teodor, Kronoby.
Lund, Axel, Tjöek.
Mörk, Johan, Vasa.
Nygård, Eskil, Maxmo, Kvimo.
Nykvist, Viktor, Malaks.
Pajala, Heimo, Kälviä.
Porkola, Ilmari, Ullava.
Pörtfors, Johan Anselm, Övermark.
Rosenqvist, Runar Johan, Yttermark.
Rönnlund, Gunnar, Pörtom.
Sebbas, Gunnar, Korsnäs, Molpe.
Sillanpää, Viktor, Sideby, Ömossa,
Sjögren, August, Vasa.
Storkull, Evert, Lappfjärd.
Vesterback, Gunnar, „
Vikström, Johan, Vörå, Lotlax.
6) Satakunnan Osuusteurastamo r. 1., Björneborg
Alasmäki, Hugo, Kiukainen.
Kymäläinen, Eino, Kiukainen.
Lahtonen, Leevi, Lavia.
Lehtonen, Hugo, Pomarkku.
Lempiö, Haakon, Kauvatsa.
Ojala, Ossian, Kankaanpää.
Peltovirta, Vilho, Noormarkku. .
Peltovirta, Väinö, Merikarvia.
Rajakallio, Paavo, Kiikka,
Rannikko, Lauri, Kokemäki.
Rantanen, Esko, Harjavalta.
Ruoho, A., Karvia.
Ruoko, Viljo, Jämijärvi.
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Siivonen, Emil, Nakkila.
Tuomola, Kalle, Eurajoki.
Uusikartano, Arvi, Tyrvää.
Villa, Aapeli, Ahlainen.
Vuorela, Erkki, Luvia.
7) Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1., Kuopio.
Ahvo, Matti, Riistavesi, Melalahti.
Bowellan, Helmi, Tuusniemi kk.
Eskola, Lauri, Polvijärvi.
Hartikainen, J., Kuopio mlk.
Hartikainen, Matti, Kaavi.
Heikkinen, Heikki, Nilsiä.
Heikkinen, Jooseppi, Keitele.
Honkanen, Edit, Varpaisjärvi.
Huttunen, A. J., Kuopio.
Hyttinen, Kaarlo, Pyhäselkä.
Hyvärinen, Kalle, Maaninka, Kurolanlahti.
Hämäläinen, Heikki, Viitaniemi.
Hänninen, Heikki, Maaninka.
Hänninen, Pentti, Kuopio mlk., Kurkimäki.
Ikonen, Kaarina, Lapinlahti, Lukkarila.
Isotalo, Veikko, Liperi, Polvijärvi.
Jortikka, A., Vesanto kk.
Juutilainen, Saimi, Varpaisjärvi, Syvärinpää.
Karttunen, Kreetta, Karttula.
Kasurinen, Erkki, Pielisensuu.
Kauppinen, Roope, Vuolijoki.
Kautto, Aino, Rautalampi.
Kervinen, Samppa, Sonkajärvi.
Keränen, Antti, Kuopio.
Komulainen, Veikko, Kiuruvesi.
Koponen, Martta, Vehmersalmi.
Korhonen, Emil, Siilinjärvi.
Korhonen, Martta, Kuopio mlk., Hiltulanlahti.
Lamminsalo, Heikki, Rääkkylä, Tohmajärvi.
Lapveteläinein, Yrjö, Kuopion mlk.
Luttinen, Tyyne, Kuopio mlk., Hirvilahti.
Makkonen, Matti, Muuruvesi.
Mieskonen, Hanna, Kuopio mlk., Haminalahti
Mustonen, Niilo, Sotkamo.
Närhi, Kalle, Muuruvesi kk.
Oinonen, Arvi, Jäppilä.
Oinonen, Kalle, Heinävesi.
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H)
9)
Paimilainen, Johannes, Joroinen, Kangaslampi.
Pakarinen, Emil, Rautalampi.
Pakarinen, Vilho, Maaninka, Tuovilanlahti.
Pirhonen, Uuno, Siilinjärvi, Pöljä.
Pitkänen, Eino, Tervo.
Pitkänen, Pekka, Lapinlahti.
Pitkänen, Siiri,
~
Pohjajärvi, Aarne, „
Pouta, Väinö, Vieremä.
Pulkkinen, E. J., Pielavesi, Vaaraslahti.
Rytkönen, Juho, Lapinlahti, Nerkoo.
Saastamoinen, Leevi, „
Saastamoinen, Veli, Juuka.
Salonen, Väinö, Nilsiä.
Saukkonen, Simo, Kitee.
Savolainen, E. J., Karttula, Kurkimäki.
Savolainen, Taimi, Maaninka, Sinikivi.
Tikkanen, Armas, Pielavesi, Savia.
Toikkanen, M., Vesanto, Niinivedenpää.
Tolvanen, Eetu, Rääkkylä.
Tolvanen, Suoma, Leppävirta, Paukarlahti.
Tuomainen, Mirjam, Karttula, Airaksela.
Turunen, Pekka, Kuopio.
Tuunainen, Urpo, Siilinjärvi, Toivala.
Työppönen, August, Tervo.
Veiste, Antti, Lapinlahti, Korpinen.
Venäläinen, Martta, Maaninka, Tuovilanlahti.
Vepsäläinen, Arvi, Pielavesi.
Vuori, Väinö V., Vehmersalmi.
Savonlinnan seudun Osuusliike Tuote r. 1., Nyslott
Hokkanen, Niilo, Savonlinna.
Muhonen, Emil, Sääminki.
Muhonen, Felix, Savonlinna.
Mälkiä, Einar, Punkaharju.
Reinikainen, Vilho, Enonkoski.
Suur-Savon Osuusteurastamo r. 1., St. Michel.
Halmeslahti, A., Kangasniemi.
Haukka, P., Rantasalmi.
Hilden, K., Mikkeli.
Hiltunen, Anni, Juva,
Huoponen, Aili, Haukivuori.
Häkkinen, Emil, Juva.
Hämäläinen, Valtter, Mikkeli.
Ikonen, Vilho, Kangasniemi.
Kaihoniemi, Aleksi, Mäntyharju.
Karppi, Rauha, Anttola.
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Kekfci, Tuulikki, Juva,
Kiiski, V., Hartola.
Kilpinen, P., „
Kukkonen, Edvin, Lappeenranta.
Kääriäinen, Aarne, Voikoski.
Leskinen, Sirkka, Puumala.
Liikanen, Alv'., Juva.
Luoto, Anja, „
Närväinen, Elli, Anttola.
Paavilainen, Otto, Mikkeli, Asila.
Parkkinen, Toivo, Juva.
Pelkonen, Verner, „
Pippuri, Olli, Hirvensalmi.
Rainemaa, Oskari, Lappeenranta.
Rajantila, A., Puumala.
Rantalainen, V., Mikkeli.
Rantasalmi, Kerttu, Puumala.
Remes, Riku, Juva.
Roiha, 0., Ristiina.
Sairanen, T., Puumala.
Soljander, Elli, Juva.
Suikkanen, L, Puumala,
Suomalainen, V., Lappeenranta.
Teriö, Santeri, Joutsa.
Torniainen, Aino, Juva.
Torniainen, Lauri, Joutsa,
Torniainen, Niilo, Mikkeli.
Vihavainen, Siiri, Sulkava.
Vuohelainen, M., Juva.
Väistö, Heikki, Virtasalmi.
10) Ålands Andelsslakteri m. b. t., Mariehamn.
Björking, Robert, Jomala, Gölby.
Eriksson, Nils, Jomala, Grönbacka.
Karlsson, Johannes, Finström, Ämnas.
Gustafsson, Ernst, Jomala, Grönbacka.
Johansson, Arne, Gölby.
Karlberg, Ernst, „
Rosenqvist, Karl, Lemland, Hellestorp.
Salminen, Richard, Jomala, Gölby.
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A. Uppköparaffärer och dessas uppköparombud
på det med riket återförenade området äro:
B 1) Kalle Aho, Koivisto.
C. Vilander, Emil, Kärkölä, Järvelä as.
2) Aarno Alapitkä, Viborg.
3) Ala-Vuoksen Osuusliike, Sakkola.
4) Hanne ja Tynkkynen, Lahdenpohja.
Pitkänen, Heikki, Jaakkima.
5) Karjakunta r. 1., Viborg.
6) Keski-Karjalan Osuusliike, Hiitola.
7) Keskisaaren Osuusliike, Koivisto.
8) Osuusliike Imatra, Imatra.
9) Osuusliike Itä-Karjala, Sordavala.
Kuivalainen, Toivo, Ruskeala, Kaalamo.
Niukka, Arvo, Impilahti.
Nurmi, Usko, Sortavala.
Ruotsalainen, Onni, Ruskeala kk.
10) Osuusliike Laatokka, Lahdenpohja.
Asikainen, Heikki, Lahdenpohja.
11) Raja-Karjalan Osuusliike, Hämekoski.
12) Saimaankanavan Osuusliike, Juustila.
Salminen, Edvin, Juustila.
Seikkula, Eino, Kilpeenjoki.
13) Einar Toivonen, Koivisto.
14) Työväen ja Pienviljelijäin Osuusliike, Värtsilä.
Kanninen, Nikolai. Värtsilä as.
Partanen, Leo, Värtsilä.
15) Viipurin Lihatukku Oy., Viborg.
16) Viipurin Osuusliike, Viborg.
Puttonen, Felix, Viipuri.
17) T:mi Aug. Virtanen, Sordavala.
Multanen, Toivo, Sortavalan mlk.
Nissinen, Juho, Pitkäranta.

V-ifc
